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d ir e c to r :
José Cintora Pérez
NO SE DEVüEÍíVEN lo s  o rig in ale s
S iM n a i^ l l i e id a . 
Málaga: un mes 1.50 p ia s *  
Provincias: 5 ptas. trimestre 
Número suelto: 5 céntimos
REDACCIÓN, ADlaiNlSTRACIÓN Y TALLERES 
M Á R TIR E S, 10 y  12 
TELÉFONO NÜM . 30
m o  x ; ^ . * N ú i v i E R o  3 . 2 4 2
n i A . F l  1 0  F I E F U B L I O A F i  O
BAÑOS
JA 1 1 «  C Jl
Martas 15 de Octubre 1012
M m jor BALNEARIO de España, grandes reformas, confort é hipm,s: s,rrvicio de aukmMks, precios económicos
porra rímsa.~-DepósxiQ m d m m , MOLINA LARIO, númeró 2, -
m m
■AGUAS las más ricas.en propiedades, las mejores del mundo, sin igual 
SERVICIO ADOMICILIO
Ca FaliHl jlKalapda
a Fóbrica de Mosáícos Hidráulicos más anUgua 
de Andalucía y  de mayor eii>o]rtaci(5n 
=  DE =
]oj{ JRdalgo p̂tldera
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta* 
cidn, imitaciones á mármolM.^
Fabricación de toda clasé.ce objeto de piedra W- 
Uficial y granito.
Se recomienda al público tío confunda mis artícu­
los patentados, con otras -imitaciones hechas por 
algunos fabrícantesj los cuales distan mucho en be 
Heza, calidad y  colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12 
Fábrica: Puerto. 2.—M ALAGA. ^
El próximo domingo 20, a la una.de la tarf 
. ,  - ^ de, se celebrará en Alhaurfn .'e! Grande un mitin
Por la presente, se  convoca á todos los! por el Círculo. Republicano y lá
señores que constituyen el C om ité  de Socialista de aquella localidad para
iS a  corniaién,
la noche, en el C írculo Republicano de la 
calle de Salinas.




Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis ; de 
origen medular y  cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetisñios, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y  Plaza de Salamanca.
No se contestan cartas
La Querrá en Jos baSkanes
.5 teatro de la centieiiía
£os f<rroViarie5 aflealtuts
«tro (ONfltcto?
Según nuestros inform es y  referencias, 
hállanse bastante excitados los ánimos en­
tre el personal de la red ' ferroviaria  de la 
Com pañía d é lo s  Andalucesj con m ótiyo de 
la persistencia en la huelga, que; no lle v a  
trazas de solucionarse,; de sUs com pañeros 
de la Em presa del, Sur de España.
En e fecto , las in form aciones de A lm ería  
y  de M adrid, acusan que e l conflicto p lan­
teado, le jos  de aproxim arse a térm inos de 
arreglo y  de concord ia entre o í  personal en 
huelga y  la Emprqsa., tiende a agravarse, 
porque ésta se empeña, aÍDóyada eu  las de-; 
claraciones y  en la actitud del G ob ierno, en| 
no despedir a \os esquiroh  para que lo s ' 
obreros huelguistas vuelvan  a ocupar sus 
puestos. L a  C om pañ ía lo  único que 
propone, respecto a este punto concreto, 
es formar un escalafón para que én él 
ocupen lugar los agentes declarados en 
huelga, a fin de que vayan  paulatinamente 
cubriendo, con el tiem po, las vacantes que 
puedan ocurrir.
L o s  obreros pretenden, por el contrario, 
que se les re in tegre  en sus puestos, despi­
diendo la Com pañía a los que adm itió para 
sustituirlos.
En esto parece que estriba ahora, el pun­
to  esencial del con flicto planteado en A l­
m ería y  en el que ni el personal ni la  C om ­
pañía quieren ceder.
E l asunto adquiere m ayores v isos  de
península de los Balkanés, conjunto, .hete­
rogéneo de países donde en otro tiempo flore­
ció una civilización espléndida, déla  cual no 
queda sino, el recuerdo, tiene la particularidad 
geográfica de que no se halla separada del con
las: al Norte la Tesalia, con el Epiro; en medio 
la Hélada, y  al Sur, el Peloponeso. La Hélada, 
a sú véz, se divide en otras dos: la Acarmanía 
y  él Atica; y  la Morea en cuatro: la Argélida, 
la Laconia, lá del Taigeto y  la de Mesenia. De 
esta forma particular resulta un desarrollo de 
costas al cual sólo puede compararse el dé laffnnphíó ■■"j" »-uu-| vu in i i; i uiu uc i ue t
la npiiín<!iiia*^n?<fwá °̂  ̂^ comof Gran Bretaña y  el de la península escandinava.
vaUf» HpI ^ ^  italiana, sino por Un ̂  Las montañas principales de la región, que la
En rilo? m i ™  , dan nombre, son los Balkáhes, cuyos picos más
fíp península es una serie faltos sonel Juromtchal, de 2.376 metros d e a l-
m1nan” 2 f l i  estrechas, que ter- tura; el Rilo (2.750 metros), el.Ljubótin y  el fa-
?á narfo S n ^  Sur de .Grecia, mosá Olimpo (2:972 metros).
luego va e s t r e c h á S L ^ f  muy dilatada; pero] Sus rios, además dél Danubio, son el Isker, 
mego va estrechándose, formando tres penínsu^ [que pasa por Sofía; el Balkan, paralelo al Da­
nubio: el Save, el Morava, el Olt, el Sereth, el 
Pruth y  el Martiza, antiguo Hebros, que baña a 
Andrinó polis y  desemboca frente a Samotra- 
cia.
Todo este conjunto de bellas comarcas, limi­
ta o s  por el Adriáticq, por el mar Jónico, por
gravedad,puesto que.parece que en solida-f®| ^S^o pof el estrecho de los Dardanelos,': por 
ridad con los ferroviarios y  para apoyarlos ■ m  Mármarm p w  el Bósforo y  por el Mar 
6n stis Hprlfifíii'án pn hiiplfru irisrBs s6tnbr&dos u6 isiBS sdmir8bl6Sy
o t r S  o r S n f  « " a  ‘íe las  cuales es una piedra miliaria eñ
u !°| la  ruta déla  cultura, pertenecía de hecho y  de
cual esta población se halla am enazada de | derecho a Turquía.
S fbera l. I Pero en 1878, el Tratado de Berlín, firmado
Esta situación, de los ferroviarios de la -el 13 de Julio entre Rusia, Prusia, Austria, In- 
Em presa del Sür, ha influido en el án im o! glaterra, Francia, Italia y  la Sublime Puerta, 
d é lo s  ferrov iarios  de la Com pañía de los imperio otomano de la mayor parte
Andaluces, entre los que se observa gran ■ Península, dando origen a los Estados bal- 
ag itación  y  propósito decid ido de apoyar a '
sus com pañeros de A lm ería, 




Bulgaria se constituyó en principado autóno­
mo y  tributario del sultán, con un Gobierno 
cristiano y  una Milicia nacional.
Q. „  it ■ j  de los Balkanés, y  separada por éstos-
sejlegara, excusamos decir quej dé_Bulgaria, formóse la pióvindá dé Rumeíia
nos hallaríamos de nuevo ante otro g ra v e  j oriental, con autonomía administrativa y  gober- 
conflicto. í nador general cristiano.
Trátase de evitarlo , y  al e fecto , p o r ! Se recononió la independencia de Montene 
acuerdo del C om ité  del Sindicato de losl^**® con la anexión de Antivari y  su litoral, 
ferroviarios Andaluces, han salido para A l-
Servía quedó constituida en nación indepen­
diente, y  lo mismo Rumania, que despojó a la 
Puerta del delta dél Danubio y  de la isla de las 
Serpientes. ■
Bosnia, Herzegovina y  Novi Bazar quedaron 
bajo la dependencia de Austria; Chipre, bajo la 
de Inglaterra; Grecia era independiente desde 
mucho antes, y  ía Turquía europea quedó redu­
cida a Albania y  Macedonia.
Por si esto era poco, Bulgaria se declaró in­
dependiente el 6 de Octubre de 1908, dejando 
de ser tributaria de la Sublime Puerta; Albania, 
recordando el origen helénico de sus habitan­
tes, desea la anexión a Grecia; las islas del ar­
chipiélago sienten los mismos deseos; Egipto se 
convierte en reino, según parece, y  está bajo 
el poder inglés; Trípoli, o al menos su costa, 
pasará al poder de Italia; tan a menos a venido 
esé pueblo, que hace dos siglos todavía hizo 
temblar a Europa cuando el ejército de los ge  
nizáros sitió a Viena.
Don Santiago Alba, ministro dé Instrucción 
pñblica, que ha dictado la siguiente real orden 
que honra a su autor:
«1 Con arreglo al artículo 4.° y sus comple­
mentarios del real decreto de 8 de Mayo de 
1905; la Subsecretaría de este ministerio, oída 
la real academia de Bellas Artes de San Fer­
nando, procederá a anunciar, en el término más 
breve, el concurso de anteproyectos del monu­
mento que, para conmemorar la publicación de 
«EMngenioso Hidalgo don Quijote de la Man­
cha», se erigirá en Madrid, por suscripción 
voluntaria, en honor de Miguel Cervantes Saa- 
vedra.
2. °  En ejecución de lo dispuesto en el artí­
culo 2.° de dicha soberana disposición, el minis- 
térío de Instrucción pública y  Bellas Artes, por 
conducto del de Estado, invitará a contribuir a 
la suscripción abierta a todos los pueblos que 
tienen el-castellano por lengua nacional.
3. °  Los gastos que origine el concurso' de 
anteproyectos a que se refiere e l artículo 1 
de esta real orden, serán atendidas con el cré­
dito de 35.000 pesetas, depositadas al efecto, 
en la, habilitaeión de ese ministerio.
4. °  Como primera partida de la suscripción 
voluntaria abierta en ejecución de esta real
Estudio intepesante
Hemos tenido ocasión de examinar, escu­
chando ál mismo tiempo a su autor, el estudio
truyéndóse, la vía por efecto de los escombros.
_ Varios nüméros dé la brigada dé bomberos, 
desescombproala calle. ̂
Pdr efecto de la avenida del arroyo del Cal-
interesantísimo de cronología ce^árada^que vario,'el tranvía de circunvalación interrumpió 
el ilustrado publicista don Joaquín Yuste tiene 1̂ recorrido, descarrilando un coche en la calle 
ultimado, en el cual se relacionan por medio de de la Victoria, el que . costó mucho trabajo enea- 
una sencilla clave todas las fechas correspon- rrilarlo.
dientes a la era cristiana y  a la hegira maho- A  las tres y  media la tormenta habla cesado y  
metana. Esto es, que conocida la fecha de un cielo nublado.Ise tornó sereno, como cantan 
suceso de la historia de los árabes, según su en La Tempestad, Calentándonos de nuevo el 
hegira, puede determinarse inmediatamente a i'^ñicundO Apolo con sus ardientes rayos, 
qué fecha equivale de nuestra era. Para los que..se dedican a coger caracoles fué
Como se advierte, con esta sucinta idea que la de ayer una buena tarde, pues cuando el sol 
exponemos, el trabajo que nos ocupa es de una salió de nuevo, los encontraron en abundancia, 
importancia extraordinaria, acentuada en los
actuales momentos en que nuestras relaciones 
con el imperio mogrebino son tan directas, ha­
ciéndose su publicación necesaria por el valor 
que tiene para el conocimiento de ja  historia.
Esperamos que el trabajo del señor Yuste, 
cuya cultura y  talento quedan patentizados en 
él, tenga la acogida que merece y  se publique 
para su divulgación inmediata.
Cotnpatíía Pejpera iindainza S. A
d b m Al a q a
Comisión provineial
Por disposición del señor presidente se ruega 
a los señores asociados se sirvan concurrir a la 
sesión extraordinaria que. ha de celebrarse en 
el local de la Cámara de Comercio hoy día 15 
del corriente, a las ocho de íá noche, para dar 
cuenta y  someter a su aprobación la reforma 
del reglamento e imponerles de los trabajos de 
la Gerencia, llegada de los vapores y  princi­
pio de la implantación del negocio, con otros 
asuntos referentes al mismo.
El Secretario Gerente, Antonio Garda.
Conjunción Republicano-Socialista
El Cem Moral
Expuestas en esta C asa Capitular desde 
1 al 20 de Octubre actual Jás listas de los
, . _  ___  or-1 grupos prim ero, segundo y  tercero p reve-
aen, oe consignará la dé 50.G00 pesetas, incluí-f nidos en el artículo 35 de la ley  de sufragio 
da ya en el proyecto de Presupuestos para para la constitución de las mesas electora- 
cqmpleme^^^^^ envía-1 jes, se hace público para conocim iento de
dos .por este ministerio a las Cortes del reino.
5. °  Los rectores jefes de los distitros uni­
versitarios, procederán inmediatamente a abrir 
en todos los Centros académicos de su demar­
cación, y  én las Escuelas nacionales todas de 
cada uno de aquellos distritos, mediante los 
traslados correspondientes a los directores y  
maestros respectivos, la suscripción escolar del 
monumentp a Cervantes.
6. °  El producto de la suscripción será depo­
sitado en las sucursales respectivas del Banco 
deEspañá, a disposición del minislro de ínstruc- 
cción pública y  Bellas Artes. Balistas de aqué­
llas .serán publicadas en \s Gaceta de-M a­
drid n  en los Boletines oficiales de las pro­
vincias.
7.0 Con arreglo artículo 6.Q del precitado 
real-decretó de 8 de Mayo de 1905, y  sin per 
juicio de que para la organización de la solem 
nidades del Centenarió de Cervantes se cons 
titiiya la Junta magna a que se refiere otro 
apartado de esta real orden, las reales Acade­
mias españolas y  de San Fernando designarán 
cada una, antes de 1.® de Noviembre próximo 
tres individuos de su seno,! los cuales, hajo la 
presidencia del ministro de Instrucción Pública 
y  Bellas Artes, constituirán la Comisión encar 
gada de la aplicación de los fondos, recaudados 
para el monumento y  de la dirección de la obra 
Esta Comisión cuidará también de publicar en 
la Gaceta de M a d rid ^  dé su ges­
tión.
8.0 Constituida qué se hálle la Cómisión a 
Los turcos verdaderos, los «osmanlies», cuya] 9^6 se refiere el párrafo antérior, procederá a
raza no es pura tampoco, pues ha ido mezcláu 
dose en infinitos cruzamientos con circasianas, 
griegas, eslavas, tártaras y  finesas,, viven en 
Constántinopla y  en sus cercanías.
mería e l presidente y  el secretario del mis­
mo,al ob jeto  de interven ir en el conflicto y  
tomar parte activa  en  ias negociaciones, 
en evitación de; úna huelga eñ lá red  de A n ­
daluces, qüe sería inévitab le, según están 
los ánimos, si el p leito entre la Com pañía 
del Sur y  su personal no ,se soluciona sa­
tisfactoriamente en brevís im o plazo.
Es de suponer que de este aspecto que 
presenta la cuestión se hará cargo el G o ­
bierno y  meditará las consecuencias que 
pueden sobreven ir para el problema, g en e  
ral de las huelgas ferroviarias, si al con flio  
to planteado actualmente en la línea del Sur 
se agrega , en p lazo  b reve , el que parece 
ha de plantearse en la línea  de Andaluces.
C reem os que el caso es d igno de medi- 
tación y  de buscarle cuanto antes Solución, 
no con  desplantes, alharacas y  amenazas, 
sino por m ed io  de procedim ientos prácticos 
y  justos que traigan inmediatamente el 
arreg lo  de las d iferencias entre la C om pa­
ñía del Sur y  el personal de la misma.
Para M á laga  y  para toda la región  anda­
luza sería  una gravís im a com plicación otra 




j convocar a todás las represeiitasiones oficiales 
[y d e  carácter social, económicas, intelectuales, 
militares, eclesiásticas etc., aúna Junta mag- 
I na, encargada de regir y  preparar la organiza­
ción -de las solemnidades, fiestas y  actos todos 
del Qentenarip de Cervantes. La misma Junta 
magna propondrá al ministro de Instrucción Pú-
de la contribución industrial en l . °  dé Enero 1 bHcáVéstraútorlzaTá!^^^^^^^ 
del año actual, expresándose al final de cadaf °  ~
Aprobada por la Dirección general de C o­
mercio, con fecha 10 del actual la propuesta de 
nueva composición de la Cámara y división de 
sus miembros en grupos y  categorías, con su- 
jección a los artículos 16 y  20, capítulo II, del 
Reglamento provisional de 3l de Diciembre de 
1911, inserto en la Gaceta de l . °  de Enero co­
rriente, se ha de proceder a la definitiva reor­
ganización de la Cámara, con arreglo a la cita­
da división, que es la siguiente:
Número de miembros: Veinticinco.-Prim er 
grupo.— Tarifa 1 Comercio,— ! .^ Categoría 
— Clases 1'^ a 4.^ bis.— Seis miembros.— 2.^ 
Categoría.— Clases 5.‘'̂  a 9.^,— Cuatro miem­
bros.
Segundo grupo.-J 'arifa  2.^ Comercio.— Pri­
mera Categoría,— Epígrafes 1 a 41.—Cinco 
miembros.— 2.^ Categoría,— Epígrafes 42 a 138 
(excepto el 48, 49 y  116.)— Tres miembros.
Tercer grupo,— Comerció.— 1.^ Categoría. 
Contribuyentes de la provincia por las' tardas 
l . ^ y 2 . ^ — Tres miembros. 2.^ Categoría.— 
Sociedad de carácter mercantil que tributan
Biblioteca pública
D E L A
Sóciedsd Ecoidnica
De Amigos .del País 
Plaza de la Constitución núm. 3
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y  de siete a nueve de la noche.
por la tarifa 3.“'̂  del impuesto de utilidades.. 
Un miembro.
Cuarto grupo.— Navegación,— Contribuyen­
tes de la tarifa 2.^, epígrafes 48, 49y 116.— 
Tres miembros.
Con sujección a los apartados A , B. y  C  de 
la Disposiciones transitorias del citado Regla­
mento provincial, por la presentóse avisa a los 
electores que desde el martes 15 hasta el día
lista las altas y  bajas ocurridas en los meses sU' 
cesivos hasta el presente. Estas listas contie­
nen la relación nominal correlativa de los 
electores, citándose en cada uno de ellos el nú­
mero de orden de la matrícula, la tarifa, clase y  
epígrafe por que tributan, su razón social, ne­
gocio y  domicilio y  la cuota anual que satisfa­
cen al Tesoro sin los recargos.
Terminado el plazo legal de exposición al 
público, las personas que hayan de reclamar so­
bre inclusión o exclusión de electores o sobre 
su clasificación, habrán de presentar en Se­
cretaría su reclamación por escrito en un plazo 
de cinco días que abarcará del 31 de Octubre 
al 4 de Noviembre corrientes. En otro plazo de 
cinco días resolverá sobre ellas la Comisión de 
Reclamaciones de la Cámara, notificándoselo al 
interesado, el cual podrá alzarse del fallo ante 
el Consejo de Fomento dentro de los dos días 
siguientes a la notificación, y  apelar contra las 
resoluciones del Consejo ante la Dirección g e ­
neral en el acto de la notificación; recursos que 
deberán estar resueltos todos en otro plazo de 
quince días.
La Cámara encarece a ios electores que, no 
obstante 1.a escrupulósa copia y  revisión hecha 
délas listas, se sirvan examinarlas personal­
mente.
Málaga 12 de Octubre de 1912,— El Secreta­
rio, Enrique Rivas Beltrán.
para su
Strachan 9, principal
Cubiertos, con cuatro platos, pan y  vino
30 del mes corriente se hallarán expuestas en I postres, desde 1‘50 poetas
í  (Alameda, 11, pral) j Servicio por carnet-de abñnos y  medios abo-
las listas electorales copiadas de la matrículajnos, con rebaja de precios.  ̂ '
legales que correspohdaW, el régimen 
funcionamiento eficaz. ; .
9. °* E l Ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, por conducto de los de Fomento 
y  Estado, cuidará de asociar a su labor las re­
presentaciones nacionales y  extranjeras que ha­
yan de cooperar a la celebración de las ExpO' 
siciones universales proyectadas con ocasión 
del Centenario.
10. Los rectores de las Universidades, uti­
lizando los elementos todos de qtré en los esta­
blecimientos docentes que de ellos dependan 
puedan disponer, organizarán cursos de confe­
rencias^ cervantinas y  promoverán lecciones de 
vulgarización popular de igual carácter.
1V. Los maestros nacionales incluirán todos 
los días, a contar dé l . °  de Enero próximo, en 
sus enseñanzas, una dedicada a leer y  explicar 
brevemente trozos de las obras cervantinas 
más al alcance jde los escolares.
La Dirección (fe primera enseñanza formula­
rá, inmediatamerifé las bases para la adjudica­
ción de premios a los maestros y  a los alumnos 
que más se distingan eh aquellos cursos.
12- La Real Academia Española informará, 
en él término más breve, a este ministerio 
acerca de la forma, plan de .publicación y  perso­
nas a quienes haya de confiarse la dirección de 
las dos ediciones del '«Q u ijo te », una de ‘earác- 
ter popular y  escolar, y  otra crítica y  eru­
De real orden lo  d igo a V. I. para su conoci­
miento y  demás efectos. Dios guarde a V . I. 
muchos años. Madrid, 12 de Octubre de 1912. 
—Alba,»
los republicanos y  socialistas que en el C ír­
culo Republicano de la, calle de Salinas, 
núm. 1, piso entresuelo, puede exam inarse 
diariamente de 3 a 5 de la tarde y  de 9 a 
11 de la noche, el nuevo censo electorál 
con e l fin eje proceder a las com probacio­
nes oportunas.
Tendrán opción a figurar en las m encio­
nadas listas todos los e lectores que se en­
cuéntren en las condiciones o categorías 
determ inadas por la ley  de sufragio en su 
artículo 33, que dice así:
«Para proceder a la designación de los que 
por ministerio de la ley han de constituir las me­
sas electorales de cada sección, se formarán 
is grupos:
1 Electores de la sección con títulos
Presidida por el señor Pérez de Guzmán y  
asistiendo los -señores vocales que : la integran, 
celebró ayer sesión la Comisión provincial.
Se lee y  aprueba el acta de la antérior.
 ̂Apruébase el informe referente a la reclema- 
ción formulada por. varios vecinos y  electores 
del término de^Pujerra, contra la validez de la 
elección municipal efectuada en dicho pueblo el 
día 14 (leí mes de Julio último.
Se acuerda remitir al juzgado respectivo pa­
ra que instruya el expediente de reclusión defi­
nitiva las Gértificacióñes libradas por la direc­
ción facultativa de l Hospital, referentes a haber 
terminado el périodo de observación de los alie­
nados Antonio A faguez Espejo, don Juan T o ­
rra! va Cuenca y  don Manuel Cotela Herrera.
Notificar al irigenierojefe de las obras del 
pantano del Agujero que ha ingresado en el 
Hospital el obrero Francisco Laguna Cisneros.
■ Quedar enterailos del oficio en que el coman­
dante del puesto de la guardia civil de Faraján 
participa que el demente fugado Francisco Ve- 
lázquez Galindo no puede ser traslailado a Má- 
lága. por encontrarse enfermo y  disponer su 
traslado al manicomio tan pronto como sea po­
sible.
VENDE EN lUIADRiD
Administración de Loterías 
PgiGPi» de§ So!, II Y 12
Los a bañiles
aca-
civiles jubilados. Donde no hubiese electores de 
dicha categoría en número por lo menos de cua­
tro, para poder turnar periódicamente en sus 
cargos, se completará dicho número con los sar­
gentos y  cabos que tengan licencia absoluta, a 
excepción de los que por cualquier concepto 
disfruten en virtud de empleo ó cargo público 
sueldo o gratificaciones del Estado, provincia 
o Municipio.
2. ® Electores de la sección que sean mayo 
res contríbuyéntes por inmuebles, cultivo, j  
ganadería, con dérecho a votar compromisarios 
en la ele(:ción para senadores, y  presidentes o
índicos de Asociaciones o Agrupaciones de 
contribuyentes del municipio y  electores mayo 
res contribuyentes por los demás conceptos con 
derecho a votar compromisarios hasta comple­
tar, si es posible, igual número que el compren­
dido en la lista a que se refiere el censo ante 
rior.
3. °  Electores contribuyentes por cualquier 
concepto y  entidad, y  electores no contribuyen­
tes.
Será condición precisa saber leer y  escribir 
para figurar en estos grupos.»
Bajo la presidencia de Manuel Pérez y  con la 
asistencia del delegado de la autoridad, don 
Bartolomé Gallardo, celebró sesión anoche, a 
las nueve, este gremio, con el fin de cambiar 
impresiones sobre la huelga.
Después de leida y  aprobada el acta de la 
sesión anterior, se dió lectura a un escrito de la 
sociedad de albañiles de Valladolid, donde les 
remiten veinte y  cinco pesetas.
Una carta de la sociedad de albañiles de Gra­
nada, participándoles que habían ido a aquella 
capital algunos patronos de esta localidad para 
traerse obreros albañiles,los cuales se muestran
swt M e " r o f l d a l t  rê fundoSSS ÍEÍ"" d a ir e n a l,tó la "s »
Recom endam os a los republicanos y  so ­
cialistas de M álaga  ejerciten el derecho que 
es asista para figurar en las listas de los 
g ru pos l . °  y  2.'? en: v e z  d e l 3 .°, pues así 
Dodrán formar parte de las m esas electora- 
es y  contribuir a la fie l oDservancía de la 
e y  desem peñando el cargo de presidente o 
de adjunto que son de tanto interés é ií to- 
d a e le cc ió n ......
£a tormenta de
F O F U L .A F t„
SÉ VENDE EN 6RANADA
Acera del Casino, 13 «La Prensa»
Aunque el dia amaneció ayer bastante claro 
y  sólo se observaban en el espacio algunas nu- 
3es dispersas, lo que hacía alejar el temor de 
lluvia, sobre la una y  media comenzó a variar la 
decoración, encapotándose el cielo.
A  las dos de la tarde la cerrazón era comple­
ta, y  minutos después los truenos resonaban en 
en el espacio, sucediéndose los relámpago? anun­
ciadores de aquéllos.
La lluvia caía a cántaros, como dice la vulgar 
locución y  las calles de la ciudad se convirtie­
ron en pocos momentos én pequeños arroyuelos, 
contribuyendo a esto principalmente las malas 
condiciones de nuestro alcantarillado.
En los barrios se inundaron por esta causa 
muchas viviendas.
, El arroyo del Calvario, cobró en poco tiempo 
gran cantidad de agua, que bajó en rápida 
corriente por la calle de la Victoria, arrastran­
do broza, arenas y  pencas.
En un solar de la calle.de Santa Ana señala­
do con el número 15, se derrumbó un mnro, obs-
ciedad.
En los m(3mentos en que se discutía este asun­
tó, se recibió un telegrama de la misma socie­
dad,'participándoles que los mencionados obre­
ros habían desistido ya de venir a esta capital.
o6 hizo una proposición encaminada a volver 
a la huelga total del gremio.
Después de, amplia discusión, en la que inter­
vienen bastantes compañeros, fué desechada, 
acordando seguir en la misma actitud, o sea, en 
huelga parcial.
Con esto se dió por terminado el acto.
Mercado de Londres
Londres 8 de Octubre de 1912.
Sr. Director de E l  P o p u l a r . 
Muy-señor mió: Tengo el gusto de informar­
le del estado de esta plaza.
Pasas de Málaga, En la subasta de hoy se 
han presentado 58 toneladas, es decir, unas 5 
mil cajas. Vendiéndose common de 48j— a 
médium 58i— a Q^—good te fine 70i—a 
90i— y  choise 92i a 95i~-'
Es de esperar que a fines de mes el mercado 
suba que es cuando vienen los compradores del 
interior, en vista de la poca cosecha que hay.
Idem Valencia. han ofrecido hoy 4221 
ll2  67.388 lj4  y  3.598 octavos; es decir un total 
479 toneladas de la nueva cosecha, en igual 
época el año pasado se ofrecieron 670 tonela­
das; y  la semana pasada se ofrecieron 409 tone­
ladas. Notándose muy buena demanda con alza 
de 1 shillíng para common 2, para médium y  
3 para finas y  obteniendo las extras elevados 
precios.
Se ofrecieron 67.388114 y  se vendieron 47.000 
common to médium 43[— a 47i— to fine 
49l— a 61 \—choise a 63( — ; octavos se ofrecie­
ron 3.600 vendiéndose todos common to medum 
50i— a 57\—good to fine 59[— a 63i—  choise 
65i a 681—y extra choise a 70i— ; medias cajas 
se ofrecieron 4.211 realizándose 600 a41 i—  
Seedless (pequeñitas) de 40l— a 46i—
Higos de Málaga. Se ofrecieron 300 cere- 
tes teniendo que retirarlos.
Limones de Málaga. El mercado para di­
cho fruto se encuentra bueno vendiéndose 420 
N . 1 desde 16j a 24i.— N. 2 pequeño 14j.— a
16i.
Granadas. Este fruto está llegando muy po- 
prido. Precios de 8[ a 8i9 y  9i a 9i9.
Uvas. El mercado se encuentra firme para 
fruta escogida y  sana la que es muy solicitada 
y  obtiene 20 y  24[ en general el término me­
dio es de 13 y  14i.







P O P U L A  P
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de Oetufn^ de fei2
CALÉNDÁRÍO Y CULTOS
Octubre
Luna creciente el 18 a las 2‘6 mañana 
Sol sale 6,13, pdnésé6,2
15
A y ü iita íh fe iiío , M á la g a
E ŝtado de las optaciones de ingresos y  pagos v^ ficadas^ .Ja  Caja Municipal durante el día 




Santóó de Santa Teresa dé Jésüs.j 
Santos de San Gafo y  S M á j
Adelaida.
Jubileo para hoy 
C U A R E N T A  H O R A S .- Ig le s ia  de las Car­
melitas.
Para mañana.—
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colóre^' 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELO Y ORDONEZ.
CALLE  DE MARTINEZ DE AGUILAR, ndin. 11 
(antes Marqués). TelIfonO número 311.
e ^ s  “
Existencia anterior.
Ingresado por Cementerios. . . . .
» ». Matadero •
 ̂ »  Maíadéro de Él Palo . .
»  s, ^Matadero de Teatinos. ,
í  »  Matadero de-Campanillas.
»  > Carnes. . '. . . • •
»  > Inquilinato. .. .. - • •
> : » Pasas y  almendras . . .
»  , * Timbre sobre espectácu­
los . . . . • . <














Jornales de Mataderoi* . . . . . .  .
Idem Ídem rurales". , » í . . . .
Idem de barrenderos . . . . . . .
Ideni de Obrasoúblicaa.f . . .  • 
ídém de Brigada sánitarra . . . . .
Idem de Parque sanitario. . , . . .
Idqpj de,carro-cuba.', . . . . . . .
OBtas públicas . . . > . * • - •
Beneficendia. . . . . . . . .
Elecciones . . .' . • * • • •
Pa^asdetoca .: .
Premios a alumnos déla Escuela de Ar- 
tesy  Oficios, por trabajos expuestos.
Total de lo pagado. . . . .








TO TA L '37.071*12
MoVmiEJÑTO SOCIAL,
Continua sin resolverse y, en su conseGtíén-| 
cia, cada vez peor, la huelga casi general que 
los pintores decoradores, sostienen con stjs, pa-J 
tronos. ' ' .
Las sesiones permanentes qüefeéte grebiiOi a j 
raíz de la huelga, celebraba diariamente, nó. áé] 
efectúan ahora con la regularidad d(& un princi­
pio, debido á la falta dé concurrencia dé indivi­
duos del gremio, reveladoras miíéstras dé la] 
gravedad en que esta lucha se ha c'oíócadQ.
Sinceramente desea no$' una satisfactoria ¡ 
solución én el mencionado litigio huélguis- 
tico.
’ P R IJ t e M S  M A tE R ÍA S  p a r a : ÁB^Ó^
f o r m u l a s  E SPE C IALE S P A R A  T O D A  C L A S E  D E C U LT IV O S
; CUARTELES 23
bifecciónLGránadá, Alhóndiga números, 11 y  13.
Se ha separado de la Federación local de Se-1 
ciedades obreras, como sección que integraba! 
dicho organismo, la Asociación de Dependien-1 
tes de Comerció. i
Según parece, las causas a qué obedecen lal 
mencionada separheión, son las de altas consi­
deraciones de orden mefcántil.
Adelantan con gran rapidez los trabajos pá 
ra constituir un pacto entre las entidades obre­
ras de albañiles, carpinteros y  pintores, cpn el 
objeto de constituir el ramo de constrüC' 
ción, .
Reconocemos grande importancia a la uniÓH 
qué se pretende hacer, puesto que sé pondrá 
a cubierto de una manera franca de las acome 
tidas de la clase patronal; pero nos tememos 
qué dicho pacto no sea todo lo duradero qué 
fuera dé deséar,dadas las condiciones especíalh; 
simas de las entidades que han dé éfeettiar la 
expresada unióu.
Sin embargo, creemos que de poder limár las 
asperezas, seguramente se llegará a algo prác 
tico. / ' ,
:: H .
San Juan de Dios, nüoíero 37.—MÁLAGA^
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán'los Señores Viajero^ 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica én todas las habitaciones
Con e l ElDdi* S a iz  d é  Cario?
se curan las enfermedades del es tó^  
m ago é  in testinos, aunque tengaú 
30 años deantigüedad y  110 se hayan 
aliviado con otkís medicamentos. 
Cuirá las acedías, do lo r y  a rdor 
de ésíóñ iago, los  vóm itos» v é r t i­
g o  estom acal, d isp ep s^ , in d ir  
gestíonés, d iia táC ión ' y , ú lcera
del estómago, hiperclórhidíria,
áé íírás ten ia  ¿ástfiSa», fla tu len -  
¿ih,. cólicos.
PRECIOS M i DICOS TR ATO  ESMERADO
R E  A L i Z  A C I O N
La sociedad de esparteros de la localidad, 
sostiene una lucha parcial, contra el patrono 
dos Vicente Burgos.
El motivo de esta huelga es debido a tener 
dicho patrono a su servicio dos esquirols y  ne­
garse a satisfacer a la sociedad veinte y  cinco | 
pesetas en concepto de indemnización. I
El carácter, pues, de esta contienda, es re-1 
producción de la del año anterior, con el mpn-1 
ciotiado patrono, lo que demuestra que persiste | 




d íséh íéría , la  f ^ id é z  é e  las  d é- 
posicieuss, e l m a lestar y  ios ga - 
ses. i 5s tm poderoso v ig o r iz a d o r ' 
y  aa íisép tlco  gastro-intestiual. 
Los niños padecen con frecuencia 
d ia rreas  más <5 menos graves que­
so .curan, incluso en- la- época Sel. 
destete y  d entieión, hasta é l pqntó 
de restituir á la  v id a 'á  enfermos 
irremisiblemente perdidos. to * , 
cetah íós médicos. t
MEis L iq & s& d a líié »-  
? 'Venden Vinos Secos de 16 grados de IM 1 á 5 pi# 
setas la arroba de 16 2i3;íitros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8.á S ) pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 p e ^
Lágí^ñsa y .pqlór, de 8 á 50 pesetas.
TiOáBlEN se vendé fuerza eléctrica para 
fábrica de harina ó cualquier otra industria ~en Iqs 
efetadonés de Alora y Pizarra y una báscula de arcó 
para bocoyes.
Se alquilan pisos y  almacenes de moderna con«' 
tfucción con vistas al mar,en la cañe Soméra húme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico pgira el servicio de 
^ u a  y iUmacehea espaciosos de los llamados de 
Campos. ; ' -
Calle de Josefa ligarte Barrientes númeró 7,
José Ramírez Bustamaníe, Rafael García Cor­
tés, Dolores Morales López, Francisco Fer­
nández y  Salyadór Rosa Solano.
L a s  e s i le p B w e s ia d le s  d e  l a  w S s4 a  
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y  especial del p a l is ta  
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
343 I l^ r t f iié z  de la Vega ), y  por correo.
140̂  I Pérdida
1.8^*291 Se suplica a la persona que haya encP,ht|ado 
2l3*5o1uná cáfíéña, que se extravió él túártes dé l a  
59*50 i semana pasada, por la tarde, en el trayecto 
comprendido desde láscallés de Alamos, Aven 
tureros. Granados, Plaza de Uncibay, Luis de 
Velázquez, Constitución y  Compañía, que de­
vuelva únicamente y  por correo interior los do­
cumentos que contenia,-ál nombre que la cé­
dula y  tarjetas indican, pues son de gran inte­
rés para el interesado.
L o s  ¡ B e l u q u e r o s  
«E l presidente de la sociedad de oficiales 
peíuquéfosrbárberos B. L. M. al señor director 
de El  Popular y  tiene el honor de poneren 
sú conocimiento que en junta general ordinaria 
celebrada el 7 del corriente, entre otros acuer 
dos fué elegida nueva Junta ̂ directiva, reca­
yendo los cargos en los compañeros que a con­
tinuación se espresan: . , ^
Presidente: Bienvenido Rebollar Lópézv 
Vicepresidente: Francisco He la T ó fre  Moli-
^^ fesorero : Jósé de Osia Veígfano.
Contador: Francisco Anguila Pojo. ; 
Secretarios. José M.^'.Ruiz Méfeho y  Anto­
nio Ramírez Martínez., „  , , »
Vocales: Antonio Suárpz Rodríguez, Andrés 
del Cid Castillo, Antonio A^torga G ago y  Ern 
rique Várela Fresneda. , .,1
AproVécho esta ocasión güstoso para Ofre­
cerle mis consideraciones más distinguidas 
El presidente, Bienvenido Rebollar
-   ̂ m á íá g ú é ñ o
Con el título de Intento de reconstituir, la 
España, estudio crítico histórico del significa 
do del cambio de la casa de Austria a la He^Bqr 
bón y  de las reformas de los tres primeros re 
yes déla  casa de Borbón, principalmente dé. 
Carlos;III, con relación á.la enseñanza,- ha pu 
pilcado nuestro paisano don Juan del N idp-y S®' 
galefva un libro, de 475 páginas, de que se 
ocupa con encomio la prensa madrileña. ^  
G a f ^ s  ó  E e e t t é s
Cristal de roca de primera clase, montura He 
níquel precio ocho pesefas.—-Bragueros exS' 
Granjeros a'lá niedida desde ocho -pesétas en 
(adelante.— Fajas ventrales para señoras y  ca- 
halleros desde, doce pesetas én adelante.--Ti- 
rantes para corregir la cargazón 'de e^aldá, 
siete cincuenta y  veinticinco pesetas.— Geme­
los para teatro ..desdé siete cincuenta pesetas 
en adelanté.— Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.— Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Qpffco R icardo  G r e e ñ .— P la­
za del S ig lo (esquina Molina Lario) Málaga. :
E % 4 p a c 4 o
P f^ f i fe á rá C lÓ ll  © S p G C ÍG l
O a r r a r a a - ,  m i l i t a i p a s  f  © i v a l a s '
D irigida y  desempeñada p W i»ex -p ro fep o r  de una A ^ d e m ^  cooperad n e
antiCTof preparadorá.:-Pefla,:2. 3 .» bquierda. - P a r a  'uformes y  detalles., , , ,
Horas de fl á 12 y de 2 d á.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tiiiti?
Vinos Bims de Máisgtt cnados
Casa fundada en  e l afto 18751 -
-  Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan’ de Dios núíñ.26. expéndelo»
vinos á los siguientes precios:
Una artoba de 16 litros de Vino Tinto legítimo.' . .
ll2 »  »  8 S> »  »  »  »  . . . •  ̂ t ‘25
Un »  »  »  »  »  V  • • • l
Una botella de 314 . . . .  . . .  —
V isos  VgiáepeSa BIsírc®
Una arróbá dé 16 litfos Váídepeñá Blanco ptás. 6*00,
ViftóBláhco Düfee ' los le^ílitfos pta».
U2 . 8  »  
4 »
Un »  
Una botella de 3i4 »
Pedro Ximen 
Seco de los Montes 
Lágrima Cristi 
Gtunda < - 
Moscatel Viejo 
Color Añejo 
Seco Añejo -t» 0‘30f
V i ;  ̂Vinagre de Yema »  »
• Hay uhá stícursal én la Plaza He Riego húmero 18, «La Merced», Cervercej-ía !
No olvidar las señas: San Juan de píos, 26 y calle Alamos n,“ 1, (esquina á la calle de Mariblanpa)










te casa de tejidos de calle, Nueva se están re^  
lizañdo^á precios suniañiénte bájós qué él pú­
blico podrá convéncerse de está verdadera gan­
ga compuesto de todos los artículos cofríentés 
dé veranoe inviérno- , 1  «
La realización es;en los locales dé calle Es­
pecerías 23, 25 y  , 27 (Garnecerías),“ fachada 
granat Muñoz y  Nájera.
Buen papel
Lo encontrareis a precio módico, así como 
otros artículbs concSrniénlea al ramo de papele­
ría, en él nuevo establecimiento La Esperan­
za, Torrijos número 113.
G|*eanio4a ooinestiblea 
Terminado él reparto de cuótás para el ejef- 
' ciclo del ^ 0  1913 del gr.emk) de comestibles, 
ios Síndicos y  clasificadores del mismo, citan^a 
ésos industriales para la celebración del. juicio 
de agravios e l día 17 del corriente a las 8 de la 
noche-^p el salón de cesiones- de- ¡.La, Unión Jn- 
dustriaí. Comedias 7 y .9 , (entrada por el café), 
haciendo constar quejas listas están de mam- 
fie!, to ‘en dicho local hasta él expresada día., ; 
Gnemio de UHltnanfaB'‘inGe
Terminado él reparto de cuotas para el.éjér- 
cicio del año 1913, dél gremio de Ultrámárinos 
los Síndicos y  Clasificadores' deL mismo, citan 
a esos industriales para la celebración dél juh 
cío de agravios el dia 18 del corriente a las 8 
de la-noche en el salón de sesiones de la Unión 
Industrial, Comedias 7 y  9, (entrada por él ca- 
Jé ), haciendo constar que las listas están de
S
Buques entrados ayer  ̂
Vapor .«Sevilla,», de Algeciras,. ., . 
i  ‘ «Cáhó Páez», dq Estépona,
» «Sayona»,; He péniaV - 
V «LédnoraV, de Cádi¿.
»  .«Orkímere», de Valeucia.i. .
,,.> «Oscar de Ólavaría», de Valencia. 
Buques despachados
Vapor «Savona», para Cádiz.
> «Marzo», para Sevilla.
> «V . Puchol», para Meíilla.
. »  - .«Sagunto»* para Chafarinas.
» «Velázquez», para Amberes,
(¿ÁNGÍONERO CÓMICO
Aumenta la cerrazón 
después de Ta solución 
que dió a un conflicto el gobierno. 
¿Pero es que va a ser eterno ■ 
el tema de la inacción?
manifiesto en dicho local hasta el expresado 
La alcaldía de Málaga ha remitido al Gobier-| ¿{q.
¿Qué gobernantes son estos 
que quieren con cuatro, gestos 
y  unas palabras dulzonas . 
proseguir en las poltronas 




De venta en las ptincipales fartnaciás
dé? jnnní/o y  SerrsEO, 39, AUD^D
I remite folleto á qnien.lo pida.
Juicios suspendidos
Por falta de jurados y por incomparecencia de | 
procesados, se suspendieron los juicios cuya cele­
bración estaba señalada para ayer.
Oficial de Sala
Para cubrir la vacante que deja en esta Audien-
Síihados ,en las calleé Sebastián Souvirón, 
Moreno Caíhonero y  Sagnsta 
Esta casá ofrece a su numerosa clientela un in­
menso surtido en .todos los ar tículos de la tempo­
rada.
no civil para su publicación en el Boletín Ofi­
cial, el extracto de los acuerdos adoptados en 
las sesiones que celebrara el Ayuntamiento 
durante él mes de Septiembre.
Del balcón a la cali® 
En la calle de la Peña ocurrió ayer a las do­
ce del día un triste suceso que produjo pro­
funda impresión en cuantos lo presenciaron.
De un balcón del pisó segundo de la casá 
número 9 dé dicha vía, cayó a la calle un niño 
de dieciocho meses de edad, hijo de nuestro 
apreciable amigo don Cándido Rosas y  de la 
señora doña María Espiñeira del Olmo
S e  alquila
El . piso principal d e l á  casa número 26 de 
la calle Alcazabilla.
El piso segundo izquierda de la casa numero 
26 de la cálle Josefa ligarte  Barrlentos.
v¿Es que se puede domar 
el mando, para ̂ esperar 
que asuntos de varios tonos, 
ériheomparábie Cronps 
los venga a solucionar?
De la Provincia
'Lanas desdé 0*70 pesetas metro a 0*45,.
Lanas Señora última novedad desde pesetas 1 
pesetas 10.
Getó" djB Justicia
E! Ayuntamiento de Antequera, a propuesta
. , de ios concejales don Rafael Conejo y  don Ma-
Apertas se hubo apercibido el señor Rosas uugi ]viatas, ha adoptado el acuerdo de rendir 
del fatal suceso, bajó precipitadamente a la homenage a la memoria del ilustre hijo de aque- 
calle, recogiendo del suelo a su tierno hijo, que! pg ciudad, don Francisco J. de Aguüar Pérez 
no daba señales de vida. 1 Coronel, colocando una lápida en la casá don-
En la casa de socorro inmediata al lugar del ¿e nació y su retrato en el salón de sesiones de 
suceso, él facultativo de guardia señor C a-i jg casa Capitular, 
zorla Gómez y  el practicante señor Romero, í gg  jjg geto de justicia que
¿Dónde ha visto él Fac/Zd/tifé 
qife la actitud expectanté 
que sus andanzas, informa, 
le  pueda servir de norma 
ai perfecto gobernante?
¿De qué modéio ha copiado 
el pefíñartécer cruzado . 
de brazos, ante cuestiones 
que cón sus vacilaciones 
solamente ha provocado?
el vecindario ha
CÍortes agrigos ¡Señoras ;desde pesetas 9 hasta | reconocieron al niño, que presentaba la frac-1 acogido en Antequera con general satisfacción.
Para descubrir aguas, lá casa Figuerola, cóns-1 pesetas 30. líura del'iháxilar derecho V fuerte conmoción j  «  j  V................. .... PadTOH y matriculas
tranjero.caratospátehtodo? váprí^adóe Pvtansn'sui^o -La pobre cnaíurá había péfdido por com-1 E n ía  alcaldía dé Benahávis sé hálJaii el paMantas iana pára cama y visje, extenso súrtido. 
Paraguas, toquíllás; chales punto y felpa éñ tbdád a  e. oficial s S ü ,d M e
Fernández, que pasa a Situación de excedent^ ha |fr catálogos gratis, por correo, 300 pesetas I  su escala, , . . •
sido nombrado con el carácter de interino,don Her-1 ’JJrY : perfs^ t̂oiero, d, S. Valencia, Chambras, toreras, cubre corsés, refajos,%fan-
Voiic.r. . • . — —■ | dUs, camiSetas Y pantálolies CH punto íiiglés Yi.afel-
pado.
EspéGialidad.en artículos Mancos.
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas
menegildo aliejo.
Nuevo procufadoi*
Con las formalidades de rúbrica ha prestado Ju 
ramento del cargo de procurador, el señor don Ca-- 
yetano Talasac de Torres.
Señaiamiesíos para hoy
Sección 1.̂
Alameda.-^Lesiones. - Procesado, Manuel Lla­
mas Fernández.—Letrado, señor Gómez de la Bar­
cena.—Procurador, señor Rodríguez Casquero. 
Sección 2.^
Gaucín.—Abandono de un menor.-Procesada, 
Josefa Sánchez Rubia. Letrqdo, señor Gómez de 
la Bárcena.—Procurador, señor Rodríguez Cas­
quero
O e  e n o r o i é  t r a n s c e n d e i i c t a  
m u n d i a l  h a  f e i d o  e ! ' d e s c u b r i ­
m i e n t o  ü e i  n i i e y o  c é m p t i é s t o  
a r s é m e a i .  ,
Línea dé vapores oorreos
Salidas fijas del puerto de Málaga
a 200.
. Sección de, sastreriá 
Corte traje caballazo á medida desde 40 pesetas 
en adelante.
ri t a er CGlTi  _ —  . . ,
pleto la vida de relación, y  para reanimarle |drón da cédulas .persóiiales y  las matriculas de 
s e le  aplicaron inyecciones dte morfina, cónsi-1induétriálparaél;año de 1913. ,
güiéndose de esta suerte que volviera en sí. I EnTas dé Fuente Piedra, Párauta Jubrique 
Güandola ciencia hubo terminado sumisión, |háliansé expuestas las matrículas de industrial, 
el niño José Rosas Espiñeira fué transportado i B e t e n i d o
en i S d a  t a i t e t ú * ,  P e ñ f  °  ’ *“  * * *  En Alameda y  en cumplimiento de las i Á
El estado del niño embastante grave.- fnes del juez de Instrucción del partido, fue
Én el sitio deJa tcurrenclá y  a la puerta d e ! detenido po^la ® vecino de dicha
la casa de .socorro secongregó numeroso pú-| villa Juan Alarcón Martínez.
¿Va a seguir a Segismundo? 
¿Al que al desierto iníecurdo 
se marchó, en una horá grata,  ̂
convencido de la p a ía  
qué íé dió nombré én el mundo?
¡No hay derecho, don Jósél 
Su desacierto sé Ve 
y  le va desprestigiando..'.
¡Un hombre que llegó al mando, 
arriba, con tan buen pié!
El vapor correo fráñeé» 
O asis
Hemos demostrado' hasta la evidencia que 
que debidamente administrado cura la «S ífilis 
y  las enfermedades de la p iel», que obra como 
el más poderoso de los constituyentes, siendo a i i  ® ^
pequeñas dósis excelente depurativo de la
Q g j s e r v a c l o t s e e  ■ ' ,
y \ hieteorológliae
J N S T ifÜ T O  D E M Á L A G A  J  
Día 14 dé Oeíubre, alas diez de,la maáépa 
barómetro: Altura, 7TO‘ 12.
Temperatura mínimaj 15*4. 
ídem máxima del día anterior, 22*0. 
Dirección delvien ío: N . N . O. ■ ,V: :xfy' 
Estado del cielo: despejado. ; 
ídem del mar: llano. ^
biieo, que formulaba tñ'stes comentarios rela­
tivos al suceso.
s Lámentámos el desgraciado accidente, de- 
Iseándo la pfónta^mejofa.de la tierna ■víctima.
I ; PerdisiaI Se le ha extraviado a don José Carlos Bruna 
|un cheque expedi-do a su ¡iombre; por el Banco 
de Roma, sucursal de Barcelona, y  sé suplica a
V-' ' ■ ■-" R íé c lá ía a i io  ^
La guardia civil de Vélez-Málaga ha deten!» 
do, ingresándolo en la  cárcel de dicha ciudad, al 
¡vecino de Almachar José Pérez Fernández, que 
se hallaba reclamado por el juez instí’uctor, co 
mo autor del delito de disparos.
Los, vecinos de.Nefja Rafael Ruíz^ Moya y
¡Lástima de temporada, 
eh,,lá cual no ha hecho usté hada 
—político vahó, chifle,— 
que pudiera sugeriría 
algo en sú elogio, a Zancada!
¡Maldigo sü procéder,
?ue le  hizo en falta caer! 
luando la gente, indiscreta, 
le obligue a hacer la maleta... 
jproiifo va usted a volver!
r e
Él haber conseguido que sea completamente] 
inofensivo para el organismo y  que pudiera ad-1 
......................... e los móti-lsaldrá de este puerto d  22 Octubre admitiendoljjjjjjjg|.j.gj,gQ g gQ^gg  ̂han sido otro 
y carga para Tánger, Mmiña, ^euiours, | j  gran r'^nombreV 
larsella y carga con trasbordo para los | su gran r .^ ^ ^)rán, _ .
puertos del Mediterráneo, 
Australia y Nueva Zelandia.
Indo Ohina - feuón i D ice uñ eminente doctof: «El X2 aliado del b lic^ o  nuestro respetableamigo ,
I Jap experimentado, triunfa én la mayo-i mé Qarzóñ Escribano, una comisión delAyu n
la pe^pna_que lo haya encontrado^lo d e y u ^  Puertas Martín, cuestionaron en la
a dichp senpr en ía plaza de la Merced, nume-l^^^^^^ últimc tiene en la calle Pinta-
Id a d ed ích a v illa , y  pasando de las palabras !
, I  los hechos el primero esgrimió una faca, traton--
Joven de diez y  siete años que ha désempe-1 ¿q ¿g agredir con ella al Puertas, que huyó pu­
ñado ya destino, desea colocarse en algún es-1 j.g {¡brarse de la acometida, a
f  tablecimiento. ^  i  La fuerzáde la guardia civil que prestaba'
, Referencias excelentes: posee título ecadé- fgg^YjgjQ gg gj lugar donde se celebra lá feria de 
i mico. Darán razón en esta Administración. | ganados, logró detener al Ruíz Moya, ocupáhdó-
; Visita'«le p ésa le  | -  ̂ ^
En cumplimiento del acuerdo; a d o p ta re n ! Ha sido nombrado auxiliar de la agencia éje- 
el último cabildo, ayer visitó al concejal í e p u - f d e l  Contingente provincial, don Juan Lo-
blicano nuestro resoetable amigo don Bartolo-|P®z. - ' ,  ,
Pa|as»BÍIoá eenopagadas
¡Cualquiera le  mira ya, 
coñpcíendo donde va 
y  desde donde venía 
con esa señora harpía, 
ni demócrata, ni ná!
El vapor trasatlántico francés
Italia
saldrá de este puerto el díá 29 déOctubre adndtíen' 
do pasageros de primera y sepnda clase y rargs 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aire) 
y  con conocimiento directo para Paranagua, Flp- 
rienápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Aleare con trasbordo en Río Janeiro, p^a  la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo ^n  
Morstevideo y para Rosario, les puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
fr ía  de los casos».
REPRESENTANTE
Especerías, 23 y 25.—Málaga 
De vento en las principales farmacias y  
guerías de España, Portugal y  América. 
ílxp07tahcl.<d3iL & tedió' el óáimiüe 
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora- 
torio.— Orense.
dro-i
El vapor trasatlántico francés
P p o w e n c e
saldrá de este puerto el 11 de Noviembre admitien­
do pasageros y carga para Rio Janeiro, con tras­
bordos, Santos, Montevideo y Buenos Ames.
GB*sii$sies H ifs ia c e B ie s
=  D E  =
tamiento integrada por el.Mcalde don Joaquíní Cuando creíamos desterrada por completóla 
Madolell, lós. concejales señores Armasa, Pino, I  costumbre de someter a los pajarillos al cruen- 
Díaz R o m «‘0 y  e l  secretorio don Rafaei Mar- j martirio det embrague, para colocarlos en la 
tos, para testimoniarle el pesar de la Coipora-'i ygj-i}¡a^ hemos observado con tristeza que no 
ción por el faIlecimienio .de su hija doña Lu-1 ¿■g5aj)gj.ggg tg] costumbre, y  nuestros chaveas! 
crecía. . . ,  | circulan por las calles enseñando a la varilla a
C o m i s i ó n  \ jilgueros, gorriones, camachos y  demás aveei- 
A yer se reunió en la alcaldía la comisión mu- í lias, que de tal suerte se ven privados de libef- 
nicipal de Arbitrios sustitutivos, despachandotad y  martirizados cruelmente, 
diversos asuntos de su incumbencia. I En otros países se les inculca a lós niños el
« L H e s is e  * l «hior al pájaro y  a las flores, pero aquí desgra- 
L 8 a c g « e „ .  feiadameSté no se practican tan hérmósasmáxí- 
(Hanna fosfatada y  Cacao) Alimento compíe-»njgs  ̂ y  ggj. yg^og g ¡gg chicos solazarse lleván-
do los pajárillos prisioneros en la forma yato: para niños y  personas débiles,
Recomendada por tos mejores médicos.
La campaHía de Gnardón 
En el vapor correo de Meli!la ha llegado dé
mencionada y  dejar de guardar al árbol el res­
peto que se merece.
Existen disposiciones de la áútofidád prohi-
Para informes 
Fódró Gómez Ghaix, 
rrleníos, Málaga.
I « t S ó ^ S d V d e  S S I S ”  m S cS Í I dicta p í a z a ^ P ^ i í á  aidísMco d é la ^  ¡biendo que seéometa a los pájaros a ese martí-]
dirigirse á-su cónsighalariO, doni p a ^ & o ^ l o s  y velusilias! de zarzuela q ^  d irige elbbpttiar maesf-'’ referenna. v nrecsa nnuer-
i , cañe de Josefa Ugaríé Bá-l gigses, listados, planchados y lisos para vestidos| Enrique Guardón, qué debutará manatra
En d e fen sa  d e eiáa dam a
Juan Sánchez Calle, vecino dé Montejaqué, 
hablando con Antonio Naranjo Vázquez pro­
nunció determinadas frases ofensivas para una 
joven emparentada con éste.
Como es consiguiente, a Náráhjo le molestó 
qué le mentaran a la familia, pidiéndole por ello 
una eixpillcáción al Sánchez,
Uno y  otro se trabaron de palabras, y  como 
no llegaban a un acuerdo, el Naranjo encomeh- 
dó la solución del asunto a una pistola dé su 
propiedad, que disparó por dos veces contra el' 
repetido Sánchez.
Los proyectiles pródujeron a este una herida 
en el cuello y  otra en la mejilla izquierda, su­
friendo otra herida en la cabeza, qüe se la cau­
só ál caer.
El médico titular curó al herido, calificando 
dé graves las heridas.
1Ei agresor se dió a lá fuga, practicándose 
gestiones para su captura.
Será en vano que pretendas. 
tomar, otra vez, las riendas; 
:CQ!i ellas, no té das afté 
jtias que para consagrarte 
M  reparto de prebendas.
¿Y  asi, liberal funesto, 
quieres que prosiga esto? 
¿No se te ocurre otra cosa 
más bella, • más luminosa, 
para conservar tu puesto?
¡Vas tirando, con lebreles 
desde él, que son poco fieles! 
Hoy con poca puntería 
aciertas .. ¡Verás el día 
que se truequen tos papeles!
Maderas
zarzuela qú éd ifigé  erpbpular aestro don 1 no a que hacemos referencia, y  precisa poner 
uardón, que debutará añana en V i- í las en v igor
i de señoras. . . .  - i I t a l Aza .  „
I . Lanas fantasías y géneros, de abrigos esp^iales|. ; ■ E s c u e l a  d e  a d a f t O 'S
I Queda abierta la matrícula desde el líí dol
Mijos fi® Feátoo Vslís.—ISúlsg» Î ^Roas v cuellos de oiel y nlumas, alta novedad, lactual para la adscripta a la_̂ demños dé San
calle Doctor D á r i | a ¡ ^ ¿ ; ^ >  d é l
ÍBUies Cuarteles), j > ■ En'.el négoctodO de Reformas Socialés del Reciba nuestra cordto* enrorabuena cómn
«A lfom bras y fepeW  dé tércippejos y moqueta, -SriKorno MVII. se'rédbieroíl ‘ayer los paites de 
fe%tranieras yc|ei pais,«r.ai;co!eeci6n. ¡«ccidentes del irab «io ,s «W d<» par
Si así sucede, como esperamos, los tiernos 
pajarillos entonarán cánticos de alabanzas, ha­
cia su¿ biénhéchorés.
_ _______  ____ r . Alumno «provechailo
pSER*ÍA^*para*^c^bkléí^s7”$p'^^^id'd,e!"ekaÍAgu^^^ : . , I Después de haber terminado la carrera de
isa, Hay una magnífica y  toíiipleta colfetcióii de| Darán principio laá clases en 1.9 de Novíem-I prácticanfé en medicina y  cirugía ha regresa- 
líenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne-| hfe.— El director, Juán J. Eernández. | do de la ciudad de.los Cármenes el estudtoso 
g f o y  azul para lebitas, abrigos ^m otón^fracy|  , J U í C l d ® M e 8 « i © l  t p a ls a | d  | joven profesor de Instrucción Primaria don S é
Dé Instrucción Púbiicá
En el día dedyar y con la^ formalidades préscri 
tas> sé ha po8^iand<to del cargo-de jpestra^de, 
estas escuela8!ñactoháles, ,don Ildefonso y era Gár-  ̂
cía, nombrado por la Dirección general. ;
Dicho maestro se encarga de la éscui^á núráeró
14, cesando é l Jírteriho señor Gúdeá Rubio. ,
Entonces, por más que vafeas 
será preciso que salgas 
escapado del pescante...
; Y  entonces, mal gobernante, 
¡verás que dolor de nalgas!
Aumenta la cerrazón 
y  tras de la solución (? ) 
esto prosigue muy mal. 
¡Dél partido liberal, 
venga la disolución!
Deleznable egrupáción 
que hace, de los puestos, granjas, 
tránquitomente, y  que con 
unas cruces y unas franjas 
que dá, cum^ple su misión. , ■ •
Í' "  s%partido,b^t zanjas
icij cuestión!
■¡¡yete al país de las naranjas!! 
'jAfió^écnadól ¡Tumbónl
rE P E T IN .
Ai*@ fieás , . . -« . rxi dent  l
_ , , , Qénerostié;ptatóS,'ti«ritqtt<^j'tdiT.únias^:w.mi8e^j-.p-?^hiénté8’ ’ '’''' ■ . . . . .
oe  han .recibido ya,_ frescás_y ̂ tafenas, ta  « :  toe'y.trtrÓsartíéñU^jtayta ;baefl*áuítidqj cjomo aSi; ^Ijh^^Ramo^Roínero, Juan Gómez Mancebo,
depósito de D iego Martín Rói 
Ordóñez número 2, (frente úi t i  , 
tero.) Establecimiento de Comestibles
G e ln t e B * é s ;
AJ adquirir las existencias de una importan-
Por la Delegación regia de í.® enseñanza, se ha­
cen las riécesarías-gedtñoñeS para realízár Una Gira 
escolar el próximo sábado 19 del actual, si el üetn- 
póio permite. j  .t .
Adichagira contribuyen la Junta de.rrocec-cion-o— " y  .i.ir. Poi-rpt»
a iá ,Macia,con W  pesetas,- los señores merQuespsI sidad de Granada den i\aklc
ftpi ta ahgtü d$ £aî ar$l
Similar 8 Insalus. 'Es acidulada cari>óntoaj se­
gún sliáisis éei profesor químico de la Univer-
de Laríos con 75, y otros señores con doñaüyos eh 
éspecie, . ,. .
r̂.3P<yjB<B«w;w|av
Depósito en Málaga: Benayides Hermán^- 
caHé dél Máfdüés 13, (este estaMecimiehto es 
taba ante» en  ̂  Boquete delMueále).
Precio: etatirao».
Sin casco 40 céntimos.
I L  P o P U l J i i .
M a r i d é  d e  O c t u b r e  d e  1 9 1 §
los que tenían turgos.ej¡i,l^ antepon etapa.
L o  que debo répetlf a UStedesráiJO el
dente, es que liemos éieórdQdo,'y u8í ;lb na;^ 
saber Rbmanones a'las minorías, quo no _se 
concederá ni un minuto de prórroga a las dos 




Una comisión de ferroviarios del Sur, acom-
Coíegig de San Pedre
J t r a c i i  ie  ta i t r i t ;
í D el Exttsiitjére
14'Octübre 1912. ^
De París,
La Federación de la juventud laka ha cele 
' brado un mitin para conmemorar e l  fusilamiento 
i deFerrer. < -Se pronuñciamn violentísimos discursos y s&
í formularon enérgicas protestas contra e lpro- 
' yectado viaje del rey  de España a París. - 
\ Reinó algún áesqrden> produciéndose colisio­
nes entre los asisteirles, en el momento de lá 
> salida del acto^
Resultó herido e t revolucionario Almeida.
—Despacho! de Constantinopla dicen que 
i Turquía ha conte^taáft í^.úota de las potencias, 
f en sentido ntegatívO, lo  qfte-‘ confirma la fmpre^ 
sión de queíla guerra con los Estados balkáni- 
í eos es inevitable., o r-
El Consejó de ministros reunido en botia 
acordó contestar la nota colectiva de las pqten- 
^^\as, entregándola inmediatamente a los minis­
t r o s  de Austria y  Rusia. ,
El texto áé ía nota se publicará mañana, cuan­
do la hayan recibido las potencias interesadas.
Lá p ó t e ió n  cree que en breve comenzarán 
las hostilidades. _
El entusiasmo, beliepsp contra Turquía crece 
considefableménte, aumentándolo rasgos como
mefeádo europeoj sino en los d®. América, afec- 
, tando también la baja a Ío, ,̂ r/otintqs,¿que es 
-empresa particular, bien ácréditada y  P®*"
su producción. V, gv-ic..,...., -------------  ...
Solo puede explicarse el fenómeno pon lo que | p a yo  Ig le s ia , Lamáná, Castrovido,
ocurre a causa de la solidaridad délos; merca-|j.jahoj SalvateíÍá,'Rodés, Zulufetá y  Molém 
*dos, ante las noticias exagerarás de Tá; prensa ' ‘ "
.respecto al conflicto balkánico.
Y o  estoy aquí sin informes concretos de lo 
que \a a ocurrir. . ,
Lo grave sería que tuvieran: que intervenir 
las grandes potencias. . .. ,
Respecto al programa parlamentario repitió 
lo dicho estos días;
En el Senado, la sesión será breve; en el 
Congreso se procederá al sorteo de las seccio-
Profésor liiercantiS y Maestro Superior
Muro Puerta Nueva 5, Málaga.— Primera enseñanza graduada. Comercio, Bachillerato, Ma** 
gisterio.— Clases especiales de Cálculos mercantiles, Teneduría de libros. Francés, Mstemáti- 
cas. Mecanografía, Cáligrátía y  Dibujo.— Estudios para la carrerra áe Derecho a cargo del li-
incluirse lós asuntos de' carácíér geflérál que pañada los individuos del Comité central, visitó 
deseen tratar los diputados. a Barroso para exponerle el deseo de que se
» -..W solucione el conflicto.
t o s  C O n jU í iO lO a l s S s w »  I Galificaron de fantásticos los datos que pu-1— , ---------- ^ „  / o  v
Se ha fenñido la  conjunción republicano-so^ oiica laiprensa, diciendo que se ha restablecido] cenciado en Derecho y  publicista aún Pascual bantacmz, Ah
ciaíístá asistiendo Azcáraté, Melquíades Alvá- jg normalidad en la línea. | Se admiten alumnos externos, internos y  medio-internos.— Este antiguo Centro de enseñan
’ ............. ..  ̂ So-1 (Censuraron duramente la conducta de la Iz a  és el único en Málaga premiado en Certámenes y exposiciones. Pídanse reglamentos
, . Compañía, asegurando que los ferroviarios cuen- 
elección qáj tan con la solidaridad de los ferrocarriles Anda­
luces, de Lorca y  Baza, y  con la adhesión de
, todos, se congratuí^roíi dé 
i Castrovido, quien diA lá .̂ gracias
de Campaniles 00‘00
Se cambiaron impresiones acerca de la c ^ -  jg pederación de otros oficios 
«o. V .«íft convIno entablar deba' i ’ns comisinnndns ptiirRo-arot
nes.
el que sigue: QuÉnadiero, exministro, que por 
su edad y  calidad d̂ e dipútádó es'tá exceptuado 
de las obligaciones militares, ingresó filas 
como soldado.
paña parlamentaria y  se i  
te sobre la huelga ferroviaria, designando^ a 
Salvatélla para explanar la oportúna .interpela- 
d ó n l ' i ' ' 
í i i p  c ^ i a b i ^
Aunque estaba convocada la reunión de. la
Los c isio a os entregar n una fórmula de 
arreglo que abarca los siguientes términos: 
Admisión de los huelguistas en los puestos 
que ocupaban, exceptuando los capataces é ins­
pectores, que quedarán en suspenso uno o dos 
meses.
Expiíádo este:p1azo se les repondrá, des'tl
Total.
de
Varios diputados se disponen a imitáfle. 
Siguen los combates en los alredédpréSi 
Berana.
Los montenegriqos eontinúan ávañzanoo. 
P0co‘ después de la ociipacióh-^de Piplopolis
Mañana se presentarán los proyéetQs ferro­
viarios y se elegirá la comisión encargada de 
estudi?rl05 y  reformarlos. _  ̂  ̂ ;
Emprenderemos la discusión de }os presu­
puestos, y  en esto seremos inflexibles.
Las dos primeras horas se dedicaráh a ruegos 
y  preguntas, lo que es bastahté para hablar de 
todo, y  las otras cuatro, sin merma alguna se
destinarán a los presupuestos. ^
Anuncia haber recibido una carta de Montero 
Ríos diciéndole que retrasa su, viajé unos días 
por tener enfermo a un nietecito.
Canalejas hace un gran elogio de la fiesta 
celebrada ayer por la Unión ibero-americana^ 
en la que demostraron los embajadores su amor 
a España y  anhelo de quese estrechen los lazos 
: de amistad y  unión, para el engrandecimiento 
de la raza latina.
L a @ a c e t a  ....... .
E! diario oficial de hoy publica lo que sigue: 
Organiznelón y funcionamiento de los cabil’  
dos insulares de Cáusrfasi.; -
, A  nüficlándo concursos, en los cinco primeros 
días de Noviembre, para la adquisición de sub' 
sistenciás y  acuartelamiento mensual  ̂ de la ^e-
comisión de presupuestos dél Congreso, no Liándolos a los puestos, dé íps huelguistas que
. . 2.609'41
A c e i t e s  
ayer, 98 pellejos
gó a eeíebfarsé por carecér de labotv preparada* i jjq volvieran aí trabajo.
Es casi seguro' que no comenzara j a  j . Barroso prom.étíá hacéf QUá|;i,tQ; esíuvipfá de
discúsiórt de los presupuestos, .que parte,
coiiocer las inodiíicaciones que se intródueiráli 
en Guerra con motivo de la reorganización (k l
batallón de ferrocartilésv y  de la; reforma de 
Canarias, que afectan varios ministerios.
r ;Y\Conief6farios
La noticia más importante de la turdé,^ que 
se 'co'mentá.bástdhte, se contraé a ío Ocurrido en 
la féuhión dé íos qóhíuriciónistas, ,
Melquíades Aívarez y  Azcárate, al tratarse 
d e l asunto de, la .huelga de los ferroviarios, se 
mostraron de acuerdo, como era lógico y  natu* 
rálv en que el Gobierno adoptara medidas para 
aségurar los servicios y  que no se paralizara la 
vida nacional, conducta que los republicanos.no 
debían mií-ah mal, puesto que ellos, llegado el̂
.caso de ser Gobíernq, ante un conflicto análogo 
tendrían que tomar también resoluciones enér­
gicas. ,
' Pablo Iglesias se expresó en sentido comple­
tamente opuesto.
De Dareefóna
A  ipufcrta cerrada eelébfóee en la'Audiencia 
la vista de la causa contra Enriqueta Martí, por 
corrupción de meñOres.
El jurado la condenó a veinte afloade préei- 
dio. . ' x \
i^ s t ^ u r a n t  y  t i é n d a  p e  y j N p a
.de.-r: . -
CIPRIANO M
Sérvicio por cubierto y  á lalieta. 
Ésp^ialidad en vinos de jos Mprile^ 
■ 1 i , ' : É # r j n , e a i ; b j 8 > . . i 8  ;;
s e S itu T u n g o b ie r ’í ^ ^ ^  tíaiearés. CaaWia. y territorios del
{Trino ' -, >-a . I norte de Africa. . ,
^ En ’Coussigne, Plava y  phkova.haífaron las Real orden con la interpretación que deben
tropas irontenegrinas ténázresistenci'a. | dar las comisiones mixtas-de reclutamiento; a
MS i  U IM  U
lie
vi?. ■ y  f ó g e n e p u a r
5.* edición
Muy útil para mánéjár toda dase de máquinas 
de vapor, economizando combustible j  evitan^ 
explósiónés, publicado por' la Asociación de m- 
' - • ■ ■ ' '  ■ Malgor,
de
Una columna turca ig é  se dirigía a  Diakova j lo referente a Inqíilidades por peso y  perímetro
causó a los montenegrínos, enormes pérdidas. I toráxico.
Las tropas turcas fueron de rotadas en toda 
la línea de la frontera, menos en la región de 
Trania, por donde avanzan hacia Escutaria
(ñuto., -------------- . . X <
I !' Eli el banco azul toman asiento los mmis 
I tros de Estado, Gracia y  Justicia, Hacienda, 
! Guerra y  Máriná.
i S e  aprueba,él actá,. . . ■ ,
La sección ferroviaria de Barcelona, corres-1 López Muñoz pronúnciá sw.tidas frases a la 
pendiente a la Compañía del Norte, celebró i memoria de la infanta María Teresa y propone 
asamblea, asistiendo escasa concurrencia.
Presidió Armengol.
. 15 Óetubr€;1912.
D é ^ P e T r o l .  :
Entrada en el día dé 
6.762 kilos.
Precio en bodega, fresco, a 13‘00 pesetas 
lo sT l l i2 kilos.
' 'L a T  ' d é i  c ió in iB ig o
Hoy se fljaráii en los sitios de costumbre los 
cárteles.anunciadores de la, gran corrida de 
toros dei domingo 20, cuya confección litográ- 
f  ica hecha enría acreditada casa, de don José 
Ortega, de Valencia, es úna obra de mérito, 
También sp fijarán'Vistósós anünGiósendis- 
iintós Ngares dé la .ppblámóm ' .
: E l circo 4éJá '.M|lagtíéta aparecerá éPgala- 
nadó, iüciándó íóá toros' pjfécio^s moñas 
la divisa dé lá  gánadéríá.,Lo.5 bandéri 
déinjo,, !
Es probable que por la mañana del domingo 
sé corra el domingo el toro del aguardiente, 
pudieádp penetrar Pn la plaza las personas po­
seedoras'de la éntfáda para íá; corrida,
Esta empezárá^á las cuatro raénok cuarto en 
punto.,.
: Desde hoy queda abiejrtp aí público el 4é5pa- 
chp dé) b}íleiea, én  vista; de ía demanda de en­
eradas y  lo'ealtdadesi . 
í . y V i a j ' e í M í » ^
j iPof jas (^féfentés vías de coipunicaclén lie  
^aron ayer á ésta cápitarips señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles qu,e..a.contin)[tac,ión 
se expre'sán: "■
Hernán Cortés: Don Francisco Caro 
In^és: Dpn, Laureano Santaella, don Enri­
que García, don Miílán Fernández, don Mel­
chor Sainz Pardo, don Ernesto H; Colmerj don
Sé viSdé en ía Ádministrátíóíí dé esté periódicb 




__  A  pesar de la reserva que se guarda, asegú"
que se levante la sesión en seña! de duelo y que 
vaya a palacio una comisión para dar el pesame 
á la real familia.
Así se acuerda.
Co'rdoncijlo relató brevemente la gestión del 
Comité nacional, y  cedió la palabra a Barrio.
Este pronunció un largo discurso, negando 
en redondo que l'a organización ferroviaria ten­
ga carácter político.
Dijo que la huelga la había provocado la ^
Compañía de Madrid, Zaragoza y  Alicante, con * díendo Romanones. ^  „  ■
la adopción de medidas injustas para desorgani-1 Ocupan el banco del Gobierno Canalejas, ba­
zar la Asociación, agregando que cuando tuvie-[rrosó y  Alba. „
ron noticia de lâ  excitación qué reinaba en Bar- j En lós escaños de los republicanos vemos a
i,|oía misa,.no se quiso arrodillar
 ̂Diá"MaárM' : ^
15 Octubre 1912.
 ̂Espacie InciertaE ■ ' -
El director general de la guardia civil niega 
en absoluto, el rumor de haber ocurrido un su­
ceso desagradable entre un guardia
ha dktado áutó por e l señor Presidente d é l a  
Audiencia territorial de Granada, revocando la 
nota récurrida, y  mandando en su consecuencia, 
que se tome anotación de la demanda, a que se
refiere é.lrectiráó. ",
,P ;u b l ÍC 3 C Í0 5 ie S
Gon el núméró 29 ve la luz en la presente se- , 
mana el cuarderhb correspondiente de Gil Blas 
de Santillana, obra que la casa editorial Vda. 
dé Luís Tasso, de Barcelona, reparte periódica­
mente por entregas a 15- céntimos cada una, • 
constando do 32, páginas, de lectura y  artística 
lámina.
Es facilitar ía adquisición de un libro por í 
demás ingresante, así por la amenidad de su 
relato cómo porque transporta aí lector a un. si- • 
itioóol que permite formar exacto juicio, gra- 
ciaé* a lós dotes de observador y  analítico que 
tanta celebridad han dado a su autor.
. Citaciomes JsidáciaSes 
Él sárgenío mayor de esta plaza cita a don 
Enrique Castillo Aívarez.
; Él juez instructor de! batallón de cazadores 
de Ciudad Rodrigo, en MeliHa, a Antonio Do-* 
míngüez Gómez, Lucas Marmolejo Villalobos y  
Luis Chaves Pelegrino.
El del distrito de la Merced de esta capital, 
a don Carlos Záraté Muñoz.
E l juez: municipal de Vélez-Málaga, a don 
Miguel Navásta Rodríguez.
El de IttsfrtíCGióh de Antequera, a José Fer­
nández Zurita, Manuel Cortés Fernández, D ie­
go  Santiago Fernández, Carmen Santiago, E li­
sa § Vasco Zurita, Dolores Esquilana Cortés, 
Encarnación' Carmena Santiago Antonio Máldo- 
nado Santiago.'
El de Cádiz, a Vicente Fernández Lópe¿.
El de Estepa, a Victor Carmena Almeda.
El de Bujalance, ¿Juan Rodríguez Pozo (a)
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la • 
Tésóféiríade Háciéndá 30.0I4‘94 pesetas.
CONGRESO
Cómiéñza la sesión a la hora señalada, presi-
ceíotiarse apresuraran a apoyar el movimiento. | Soriano, S a lillas , Albornoz y  Salvatélla.
Aai AinuiaAn Atníirfn í Ss cuentaíi hasta cuarenta ministeriales.Elogió la intervención del diputado Arnado 
por su sinceridad, y  la conducta del Comité na­
cional.
Las tribunas aparecen desiertas . , , ,
Comunica el presidente el fallecimiento de
Recomendó la mayor cohesión y  disciplina, y  - la, infanta, y  ios repubiicános abandonan, sus si-
encareció’ a los ferroviarios que se halleh pre- 
p£itHdos, porqué se avécinán los tnonientos de. 
lucha.
El acto resultó.frío.
D e  C á e @ r e s
En la iglesia de Santa María se celebraron 
funerales por la infanta .María,Teresa> asist en­
do el obispo de Coria, el gobernador y  las au­
toridades. .
Rindió los honores una compañía de Grave- 
liñas.
De !\/lelil!a
A  consecuencia de las l íq y i^  torTóricjáíéa N  
río Oro experimentó una crécidá considerable.
A l intentar va^éerlp Uñ c^bo dejíis fuerzál
regularesNo áff¿ltrÓ la-corrienté. ' ^
Algunas horas después fué hallado el car 
dávez.
tialeé.
Romanonés enaltecé la memoria de íé  difüh' 
tá y  propone que; vaya a palacio una comisióii
 rüi  y  un te­
niente del citado instituto, llegando^ a decir un 
periódico que el guardia mató al teniente.
Húeliiiisias y esc|yiróis
La Compañía del Sur ha admitido en las últi­
mas 48 h o ra s-L100 huelguistas, pero mante­
niendo a los esqúiróls.
Ribaita
Hoy en los circuios políticos se han comenta- 
db las declaraciones de Ribaita. .,
Canalejas ¿seguró no creer que hubiera podi­
do expresarse en los términos que íe atribuía 
La Epoca, pero en la duda había excitado el 
celo del fiscal para, que examine el alcánce y  
exactitud de tales manifestaciones.
A  las cuatro de ia tarde se vérif jcó ayer'en 
la necrópolis de San Miguel p l sepelio del que 
fué en vida nuestro distinguido ajtnigq.el respe­
table señor don Juan Péréz Atarida.
Concurrieron al triste acto lós señores don 
Eduardo León y  Serralvo, don Francisca Pérez 
de la Cruz, don Antonio E loy García, don Ber-1 
nabé Viñas del Pino, don Ramón A . Urbano, 
don Rafael Caffarena Sola, don Antonio Jimé­
nez Córtales, don Rodriga Mitláni dom Andrés 
Doblas, don José Luque Muñoz, don Salvador 
Alvaradou don Ventura y  don Carlos Sánchez 
p iaz, dra Juan Gutiérrez Bueno, don José Rue­
da, dorilbiego D íaz Trujillo, don Rafael M ele­
ro, don Pedro A lf aro y  otros que no recorda-^
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 218*50 pesetas don Luis Ojeda, 
para los gastos de demarcación de cuarenta perte­
nencias de mineral de cobre de la mina titulada «La 
Esperanza», del término de Gaucín,
. El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adju­
dicada íá subasta de aprovéchamiento de. bellotas 
del monte denominado «Dehesa», de los propios de 
Benalauría, a favor de don Prudencio Martín Gue­
rrero.. ........... .. . .., .
mas.
1?,residieron el duelo el canónigo don Francis­
co Moraíés García,, el excomandante de Marina 
don Emilio Barrera y  sü hijo e l  facultativo don 
. Emilio Barrera Izaguirre.
*  =1»
A  las cuatro y  media sé veflfÍGÓ en dicho 
cementerio la ínhuniacióp. del cadáver del cono
Requerido Ribaita pfociiraáor de lo^ ÍTibuftalé̂ ^̂ ^̂  Francis-
oara a íos fe^^ y  que se léyante J,Barcelona, eonférenciaron ambó| .-.destiúti^do j ^o’de-Paula Aívarez deí Castiílq y 'P é re z ,  acu-,
K S  e n S d e | k l o L  / 'v  : ^ s d u ta y  categot^m en te  las a f i r m ^ p e r ^ o j i a s  ^^^ndm.elaíltiñio
El presidente concédé la palabra a Salv^ella, 
quien anuncia una intérpélación sobré Iq M elga  
de ferroviarios, aceptándóía Canalejas.
Y  se levanta la sésión. . : ■ ; .
clones deí diaria conservador
Debate
Jtfficli k  li
D é M a d rid .
14 Oetabre 1912.
Desde muy témpt-ano, se estacionó en la ca-
triMtp; de amistad y r e ^ ( ^ %  Já tftemoria del 
finado. ■ ■'■i .
Si el debate de los ferroviarios sé píántéara l familfe ; la expresión ,de
mañaná, Salvatélla soloiratáfá de la,parte reía: pésame. ̂
clonada con la huelga de la réd catáíana. **
Ildefonso Ballesteros, don Ricardo A lvárez, „  a
don Antonio R u te 'y  don A;htonio Qarc(á V i- y  Antonro C uenca Rema,
llaescusa. , ' - f
Colón: Don Manuel Rodríguez,;don Modestó'
Escobar, don Jaime Zaragoza y  don Miguel
Zarazud.. . , ..........  . , ............. -
Brit'ámca; Doña Carmen Doñiíñguez y  dbft 
Fermín-Hidalgo."*^ '
V ictoriaf Don Serafín Boñ, doñPedro San- 
tisteban y  don Manuel Reyes. '
Regina: Mr. Bernardo y  Mr. W eiller.
Juii.ta.de selares
A yer a las cuatro de la tarde, se reunió én eí 
Ayuntamiento la Junta de solares, presidida 
;̂ por el síndico señor Aboíafio y  asistiendo e l 
señor Gómez Chaix, como mayor contribuyente', 
y  el secretario señor Benitez,
S e  ó2;cus4e l vocal señor AM iM da.
Fueron examinados los pádroñés de solares 
en los distritos l . °  al 5.°, de esta capital, acor-j 
dándose citar para el jueves de la próxima se­
mana,con objeto de examinar los de. los restan­
tes^ distritos y  aprobarlos en su totalidad'. ^
Lia Junta resolyió solicitar del alcalde se diri­
ja a la Administración Contfibubiones,; ro­
gándole proponga un arquitecto': que se encar­
gue dé las peritaciones sobre G valor de los 
solares.
R e n u n c i a
Ha sido admiiida por la Jéfaiura de minas de 
esta provincia, la renuncia del registro dé l a  
miña titulada Primavera, del término de Ronda.
Pana íos dentistas 
La Administración de Hacienda de esta capi­
tal ha concedido a  los dentistas que se conrtjtu- 
yan en gremio, según lo tenían solicitado, a íos 
efectos de. la matricula industrial.
da' Hacienda
Ayer tomó posesión del cargo de oficial segundo 
de esta Administración de contribueiones, don Ma­
nuel Carrf seo, profesor mercantil,
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros;
Vicente Bentlach Beteguer, guardia civil, 38*02 
pesetas.
Don Fernando Ortiz Urbina, médico segundo de 
Sanidad militar; 168 pesetas.
Don Lucas Gregorio González, teniente de in- 
fantéría, 146 pesetas.
Francisco Sesa Mateos, carabinero, 38 pesetas.
El puerto ha sido ábiérto, fondeando el caño-jue de Floridáblanca frente a la puerta de en- 
nero Bonifaz y  el correo de Chafarinas. 1 trada de los diputados, mitrido. grupo.
—La noche paisSáa vdlviérón a repetirse las j Los entardias Observaron áctitUq espectante.
lluvias, recibiéndose, noticias 4é los daños que 
causara en el máteriál de camiíamento y  en los 
caminos, cuya reparacióñ se activará para que 
no se interrumpan las comuuifécioues.
— En las carfetéras hb pueden trabajar los 
moros, a causa def temporal de agua.
N o ocurre,.noveda4> -
— En territorio del- Kejrt han caldo 4ós chis-
Los g u a r d i a s — --------- « ,  a
Créese qué la mayoría de los &tacionados
eran ferroviarios.
I n t é í v e n c t ó n
Pablo Iglesias intérvendrá mañana-en el
Congreso.- , ■ i
Muéstrase indignadísimo por la conducta de 
Canalejas, que atropélló la Ley  de férrocarri-
pas eléctricas, destfozáaáo varias tiéndás dondejlés cuando leg fefroviarios la respetarpn, at - 
se alojan las familias de las fuerzas regulares, j nieñdo á ella lodos^ sus ac|os- 
No hubo desgracias, - | D j^
C i 0 l S t © l l ó í l  I Hoy aproj^aron él ejercicip.previo de correos
Los exportadores áe naranja han recibido un I don A.níbhi.G Llfedó, jAntonio Marti, don 
telegrama de H am bur^ ordenandoqüe .suspen-| Pedro Más. don CJemente Mata
dan los envíos, .pueg o.qái*jaa do lá tuerta en los 
Bal kanes, quedó páralizado el comercio de Alé'- 
mania con los Estados bálkánicos.
Dé M M rid
14 Octubre 1912.
Lds carlistas
Se ha reunido la minoría carlista, diciendo 
qué no adoptan acuerdo .alguno respecto a la 
campaña partementaria e intervención en los. 
debates, porque la etapa nace muerta.
Se limitarán a estar a lá espectativa.  ̂
Cemb no habrá debate político ni Canalejas 
está dispoesto a que se discuta ahora el pro-; 
Han sido firmá4a?.las.. áigpientes disposicio-|yec.to de Ley de ascciaciones, se concretara 
ner de Gracia y  Jüklcíái | la acción de la minoria a intervenir secunda-
Nombrandoi:anóflig© de Coria a don Ciríaco j  riamente en las cuestic^s que .sé planteen, a 
Iglesias, número n ^o ib  íáS ̂ posiciones. I oo ser que surja algo qu i jé s  interese detenaer
Autorizando al ministro a fin de presentar en | o impugnar
cortes el proyecto para incorporar al texto de lá 
ley-hipotecaria las reformas qué éñ ciertos arií- 
culos acordara el Senado, al darle cuenta de la 
autorización recibida de las cortes por el G o­
bierno para publicar la nueva ley.
A ü l t t i á c i ó n
A  primera hora hubo en tós pasillos del Con­
greso bastante animación, pero no tanta como
se esperaba. . . .  í
Oímos comentarios para todos los gustos
Intervendrá Dalmacio Iglesias. . .
La minoría carlista estará desde luego al lado 
de los obreros, defendiendo é í socialismo cató' 
Jico y el mejoramiento del proletariado.
Énmienda
La minoría lerrouxista ha presentado una en-: 
miénda para que se suprima !a asignación, dé 
5.500 pesetas que aparecen en el presupuesto 
de Guerra para el comandante de Estado Ma­
yor profesor dóñ Alfonso de Borbón, hijo del 
Jnfante don Carlos.
I.0S Ingenieros
Üna comisión «de alumnos ingenieros indus­
tríales y isjtó  en el Congreso a Canafejas y  Ro­
manonés par.a comunicarles que habían resuelto 
entrar ; en dase, esperando, según ofreciera el 
Gobiefñbí qíie á l volver la normalidad se dicte 
una resplnción determinando las atribuciones y 
facuítades qué íes conciernen.
Canalejas les dijo que no esquivaba tratar del 
asunto, teniendo en cuenta las aspiraciones del 
cuerpo. '
votos pártióyiaros
Salillas ha presentado tres, votos particulares 
al presupuesto de Guerra, que afectan a los ca­
pítulos de Administración central, cuerpos ar­
mados y  academias militares,
Diputados
Hoy llegaron Cambó y  otros diputados re- 
gionalistas,
En la cárcel
Ha ingresado en la cárcel el delegado de Ha­
cienda de Almería, que fué declarado cesante 
el sábado, a consecuencia del incendio de aque­
lla delegación.
A  S e v i l l a
En el expreso marchó a Sevilla don Melquía­
des A l vare?, acompañado ds don Tomás Ro-
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones.
Doña María Peña López, viuda del segundo te­
niente don Francisco Torrente Pons, 400 pesetas. 
,/ Dofía.Eufemia Mariana Angeles-Payueta Gonzá­
lez, huérfana del teniente coronel don José María
Estos se personarán en el despacho qol señor j DoñaMqría de lá Encarnación Ortega Molina, 
AdministJadbr el día 18' del corriente y  hora'de ¡ viuda del primer teniente don José de la Rosa Ro­
ías trece, para la  constitución del gremio y  í dríguez, 470 pesetas, 
elección de cargos.
@ m o
Fredoáde hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
Onzas . . • • . . . . 105*50
Alfonsinas. , . . . , . 105*35
isabélinás. , . . , . 106*00
Francoste , . . . . . .  105*35
Libras . . .  . . . . , 26*40
Marcos. . . > . . . . 130*25
Liras . • . « . . . . 104*00
Reis. . . • . . . . 5*10
Doilars. . . . . . . .  5*35
B S e i - c a d o d ®  p a s a s
HECHURA
Pesetas
Imperial . . . . 19
Royaux . . . . 14
Cuarta. . . , . . 11*50
P r e s E s g ie ie s t o .
Ha sido autorizado por el Gobierno civil de 
esta provideia el presupuesto de la cárcel del 
partido de Antequera, para 1913.
Bienes desamoB*fizados ' 
H b vencido el pagaré de bienes desamortiza­
dos número 9.705, de compra al Estado, a nom­
bre del deudor, don Luis Barceló y  Torres. 
Aviso
Los Síndicos y  Clasificadores del Gremio de 
Carpinteros citan a sus agremiados a junta de
Espectáculos públicos
teatro ¥itai Aza
N o hay duda que en la obra que más luce sus 
facultades como actor cómico Espantaleón, es 
en E l señor Gobernador.
Fué un verdadero triunfo para el veterano 
artista, el conseguido anoche en i a interpreta­
ción de la mencionada obra,
Desde que se levantó el telón hasta que ter­
minó la comedia, ño cesó el público de estar en 
constante hilaridad, suspenso por completo ante
agravios por el reparto que se ha hecho de las magia graciosa del que con tanta ingenios! 
cuotas que corresponde satisfacer al Tesoro 1 hasta a los más exigentes euma'
por contribución industrial para el año de 1913, 4 ® .  ̂ e  x
el.día éódeí actual a las bého de látíóché, en !, Felicitamos muy de veras al señor Espanta- 
la Alameda núm. 29 eutresuelp derecha. Ileón por su éxito de anoche. , . ,
Dicho reparto queda de mauifiesto hasta eses ^,Gomo también aportaron su parte al exito,los 
día en el taller del Sindico l . °  don F r a n c i s c o a r t i s t a s  que trabajaron en ella,cúmplenos 
Martín, crile Madre, da Dios, ndmer.9 1.. | por^ el acierto y  excelente interpre-
Málaga 14 de Octubre 1'§Í'2.— Los Síndicos: dieron a ja  obra._
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/^mwc/sco Áíflrti'á y  ^a/aé/.Co/zrterás,— Cfá-|^ . -  o  x i . /u--  ̂ j  •
sificadores: C fím o « fl,  Ramón obra en que Espantrieón (hijo), encaja admi-
V José Gallardo Sánchez. - | rablemente en el papel de .dmer/cíznrto, lo cual
^ B» i-i.-JE. I quiere decir que gustó mucho.
P e t i c i a n  eae jraiairi® I También fué muy aplaudida ía señora Victo- 
En Vélez-Málága ha sido pedida la mano defrero , que cada vez va perfeccionándose más y  
ia  elegante y  encantadora señorita Amparo N a -1 adq-uiriendo dotes de gran actriz, 
varro Ramírez para nuestro querido amigD y  I Como resumen diremos que anoche fué un 
compañero en la prensa don Braulio Serra A r - ! éxito franco y  exporitáñéo el que obtuvieron 
landir, a quien ¿noche hemos tenido el gusto d e ! los artistas de éste teatro y  la empresa, pues
GRANOS








dente y  fiscal de Jaén.
Ei Presldeníé
Según nos dice Canalejas, hoy leyó las de­
claraciones hechas por Ribaita, 
publicaba La Epoca.
No oculta que las palabras de Ribaita son im­
portantes y  ppr M  a c t it^  amenazadora no pue
den pasar desapercibidas para él Gobierno.
H oy habló cotv Barroso, quien telegrafió al 
gobernador para que úitervengá el fiscal, por-
bierno la etapa parlamentaria 
• Canalejas, Romanonés y  demás ministros 
cambiaron las acostumbras impresiones.
Después de ia sesión
Terminada ía sesión del Congreso, se reunie­
ron Canalejas, Barroso y Villanueva para tratar 
de les proyectos' férroviarios que han dé leerse 
mañana y  de las noticias recibidas acerca de la 
huelga del Sur
asuntos de.su bufete, y  de paso toma­
rá parte en un mitin.
Le preguntamos respecto a lo ócurrido en la 
reunión de los conjuricionistas, contestando que | 
se había fantaseado mucho, pues todo se redu­




Fino . . . •
Basto . • • • •
Recaiidzcién .d®l
artsilipio de caenes




q u ^ s - ^ e i o  colnp^fearla a a cm u d d e
" “ n ^ ira l que el poder público se apraa-l b 'r a b a S W ^ ^
_ X___ _ 1̂ ..._nfiCX croott I nf̂ l LrOUSTwSÜ* _
te a tomar las oetormináciones que sean lógi* f f  hora salió Canalejas y  nos dijo que
CaŜ  I a  ̂ ....—-------- --4.̂  .̂ 4̂A
í
>
ignóra lo  que los comisionados del Com itélnohaM ataireuntón, puesto^ 
c e lra l « r f n  dicho a Vilipnueva, quien los
'  Ko>:inBadi6---é3tiíire en palacio despachan-j Cfln ei tomo que 
do con e! rey, durante diee minutos, y  allí v i a I in e te j SrSaña S S d i s e n
Navarro Reverter, qne está preocupado ,pqr la , , ¿ 5 “  “ de Q ü én l, haciendo
' t t r * e s 1 i ? r s r h a „  bajado
Perpétuo 4 por 100 interior 
5 por 100 amoríizable.......
Amortizable al 4  por 100...
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España..
» . »  Hipotecario
» sHispano-Americano 143,501143,00
» » Español de Crédito 000,00,288.50
» de la C.^ A,=" Tabacos.... 280,00] 42,50
¿\zu.carefa aepiones pteferentes,.] 
azucarara »  pminarias.,.;| 00,ÍW
Aracáréra ' Obligaciones.,. . . . (a ÍíÍX)| (X),0C¡-













París á la ^ s ta  
Londres á la vista. ...<>>
áB iOS I
£Ía  ............ ■•••■*
5,lQi 00*00 
00,(p ] 00‘00i
Idrales • • • •
Levante . • » •
Capuchinos. • . .
Ferrocarril. . 
Zamarrilla . . • <
Palo , , . .
Aduana . • «
Muelle, , . .
Central. . .
Matadero de Teaíinos 
»  del Palo












. 14*56. 0*00, 0*00
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Deseando salir de la precaria situación en que 
vivimos, y  proyectando la «Unión Nacional de 
Maestros interinos» recientemente creada en 
Barcelona, dirigir ál Ministro con todas nues­
tras firmas magna solicitud, concretando nues­
tras aspiraciones en lo de aumento de sueldo y 
colocación en propiedad, en yirtud de derechos 
adquiridos, como representante general de ella, 
rogamos a los Maestros interinos y  sustitutos 
anteriores al real decreto de 7 Julio de 1911, 
se sirvan enviar su conformidad a nombre del 
ue suscribe, calle Horno del Haza número 7 
iranada.—/ose de. la Torre Reborca. ;
Pleito
había bástañté público.
Para ayer estaba señalado en la Sala de lo 
civil de la Audiencia territorial de Granada, él 
siguiente;
Juicio de mayor cuantía, sobre reconocimien­
to de hijos naturales y  'pago de cantidad, pro­
cedente del juzgado de ía Alameda de Málaga, 
entre doña María .d.e ja  Concepción y  don Ra- 
fa ‘ 1 Pavón Rubio, con don Alfonso y  doña Ma­
ría Jesús fihacónÉnríquez, y.dpn Rafael y  do­
ña Elvira pb^Qóip y  Enrique?. .
Auto
En el expediente formado' sobré hegativá del 
registrador de la propiedad de Máfagá, de ano-
tarp'revéñtiváipéñté lá éeriiaflda íortiíñlada con­
tra.ja Diputación prqyinciial de aquellp capital 
sobre reivindicación del édjficib coñocidó por 
excoñvento de Santo Domingo y  su huerto, se
La compañía de Gaarddón
Lista del personal que integra la notable 
compañía que debuta el próximo miércoles en el 
teatro Vital Aza.
Actrices: Teresa Idel, Clemencia Lierandi, 
Angela Figuerola, Carmen Yerves, Carmen 
Guarddóñ, Josefa Marín, María Marín.Enrique- 
ta Guarddón y  Asunción Guarddóñ.
Actores: Vicente Mauri, Manuel Codeso. 
Carlos Tojedo, Juan Baldovi, José Parera, Juan 
Iglesias, Francisco Ruiz, Alfredo Torregrosa, 
0^  Caro y  Enrique Guarddón.
Otro maestro director: Ramón Ferrer. 
Representante de la compañía: José Rojo. 
Archivo: Sociedad de Autores Españoles. 
Sastrería: José Rojo.
24 coristas de ambos sexos;
Repertorio: Todos los estrenos de la actual 
temporada de Madrid y  provincias. Además 
cuenta con las reprises de todas las operetas y 
zarzuelas de mayor éxito, poniéndolas en esce­
na con lujoso decorado y  atrezo.
T e á 1 ; i* a  P s 's n c ip u !  
Tem porada de in v ie rn o  
Compañía cómico-dramática dirigida por el 
primer actor Francisco Rodrigo, en la que figu ­
ra la primera actriz Lüisa Cano.
Lista deda compañía por orden alfabético: 
Actrices: Cano, Luisa; Cañete, María; Estre­
lla, Mercedes; Espaiíárdo, Presentación; La Ro­
sa, Elisa; Martí, Ana; Rodrigo, Luisa; Ros, 
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Actores: Cano, Felipe; Contreras, Alberto; 
Martí, Adrián; Moreno, Lucas; Navarro, Víctor 
G .; Ortega, Francisco; Rodrigo, Francisco; T e ­
jada, Enrique; Trujillo, José; Vázquez, Rafael. 
Apuntadores: José Vals y  Enrique Cazorla. 
Representante: A lfredo Estrella.
Abono por 30 representaciones, con inclusión 
de los impuestos:
Palcos y  plateas, pesetas 7‘50.
Butaca con entrada, 1 ‘25.
Debut el próximo jueves 17 de. Octubre.
Teatro Lara 
Anoche estuvo muy concurrido este coliseo 
siendo aplaudidísimo el notable transformista 
Giannelli que interpretó la parodia de la zarzue­
la la «Gran v ía», en donde estrenó un magnífico 
decorado.
Esta noche debut de la «Invencible», notabi? 
lísimo número compuestp de 7 personas y  que 
viene, precedidp de gran fama.
E l T río  Espinosa continúa actuando con 
mismo éxito de la noche del debut.
Cine Ideal 
Esta noche se estrena en este cine la hermosa 
película dividida en dos partes titulada «Andro- 
cies», cinta verdaderamente artística e intere­
sante en la que desempeña principal papel un 
león, que muestra su nobleza ante úna d e 'las  
que tendrían que ser su víctima en el circo ro 
mano.
Aeemás se exhibirán otras interesantes cin 
tas.
Salón Novedades
Sevilllíta y  las hermanas Madrid presentaron 
anoche un programa muy interesante y  variado.
Una y  otras artistas consiguieron las ovacio­
nes de costumbre.
Llovet y  Consuelito gustaron mucho, como 
siempre.
Cine Pascualini
Con un éxito entusiasta se estrenó anoche ee 
este salón la monumental película dé arte titu­
lada «La  esfinge». Su asunto no puede ser ni 
más interesante ni de mayor perfección en la 
fotografía.
Hoy se repetirá y  se estrenarán siete colosa­
les películas de las más acreditadas marcas.
Muy en breve grandes acontecimientos^,
m m u E s m ÉSE B S S I IC P .
E l C l t rn f p  d e  
ííteísteste' Gránu­
la  r eférírescénté 
6lsfí0|> es el mejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad: en el estóma­
go  é intestinos.
In v e n ta d o  en  
1857 por A i f r e d  
’ BIshop, es insus­
titu ible por ser el 
ú n ico  preparado 
puro entre ios de 
su clase.
E is ig ir  en los  
.'frascos el nombre 
y  señas de Alfred 
B !s h 9 p , . id . ,  48 
rSpOlman S tre e t ,
■ London.
Se alquilan
almacenes interiores planta baja.




El de ayer publica lo siguiente;
Edictos de los alcaldes de Pizarra, Tolox, Bena- 
lauría y Arehez, haciendo público que se hallan ex­
puestos en sus ¡respectivos Ayuntamientos los es­
tados de la matrícula industrial para 19l3.
—Ídem de los alcaldes de Cútar y Bénalaüría, 
anunciandq que se hallan de manifiesto en sus-res­
pectivos Ayuntamientos el padrón de cédulas per­
sonales pará 1913.
’ -^Providencia dictada. pQr el juez municipal de 
Marbella sobre autos ̂ eh jufcio decíaratívó de ma-; 
yor cuantía promovido por el procurador don José 
Amores, en nombre de" don Álejándrb Cortés Sa- 
mit, contra don, Francisco Solano Burgos y otros,
—Edicto del juez de instrucción dej'distritb d¿ 
Ronda, ordenando la busca y rescaté en su casó, 
de una caballerí ̂  extraviada al vecino de Setenií 
de las Bodegas, Jósé Domínguez Molinillo.
—Nota de las obras hechas por la administración 
municipal dél Ayuntam'íénto de Málaga en la sema- 
ña del 8 al 14 de Septiembré de 19Í2V
Matadero
Estado demostrativo de las reses' sacrificadas 
el día Í2 de Octubre, su peso en canal y de 
recho de adeudo por todos conceptos:
20 vacunas y 4 terneras, pesó 3.297*250 kiló 
gramos, 329*72 pesetas.
66 lanar y cabrío, peso 715*750 kilógratños. pe­
setas 28*63.
48 cerdos, pesó 3.607*000 kilógramos, Mesetas 
360*70, ' -
24 pieles, 6*00 pesetas.
Total peso: 7.620*000 kilógramos.
Total de adeudo: 725,05.
Pedid en todas partes el
Cognac “Faío“
de la poderosa Sociedad 
B O D E 6 A S  B I L B A I N A S
Cenfienterlos '
Recaudación obtenida,en el día 43 ''de\Gctübre 
ppr los conceptos siguientes: >
Por inhumaciones, 97*50.
Por permanencias; 00*00. ,




Rogamos á los suscriptores 
de fuera de' Málaga que obser­
ven faltas en el recibo de mies 
tro periódicói se sirvan enviar 
la quejj^ á la Administración de 
EL POPULAR para que podaidos 
trasmitirla al^Sr; Administra­
dor pi*incipal dé correos dé la 
provincjatí
S e  v e n d e n
dos mostradores, una estantería, mesa de domíñó, 
un semillero y una pareja de perros de casa, 'pa­
chones. . .
Para informes calle Callejones, (casa esquina a 
la de Moñtalván).
V i s i t a r  s i e m p r e  l o s
grandes almacenes de calzado al por mayor y  me­
nor de Gonzalo S. Gliment, Torrijos 54,y 56 Má­
laga.
La casa más importante én el ramo de calzado.
Siempre hay especialidades. Brodeq y Bota de 
cartera osearía cromo para caballero desde .pese­
tas 9*50 en adelante. Brodeq pañÓ pára señora pun­
tera de charol a pesetas 2*50. Chanclos de goma 
reforzados, clase Jamás superior a pesetas' 6*75. 
Inmensos surtidos para aeñorás, caballeros y niños 
a precios de almacén.
Sucursal y  gran taller a la medida Santa Lucía 
6 y  Luís de Velázquez 1. Malaga.
T$nico-(i«sitalc; d«l ir. jVioratc;
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las
Enfermedades secretas 
(Puenta 40 años de éxito y  con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas d 30 reales caja y  se remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39.--Madrid.
Málaga: Farmacia de A , Prolongo
L a  S o l u c i ó n
BALNEARIO DE
Reconocido sin competencia para las en fen n edades  wtríücas y
reumátic^ avariósicas, neiriosas y paralíticas, heqiéticas y es- S  
crofulosas, y  como auxuiar de las meiKcacione^incrcunm» ■
5  nical y  yd^ma, y  sobre todo es eí medio más eficaz de los coáih
cidos para la curación del reuma en todas sus formas.
TEMPORiiDil ONGiBL DE 1S DE HGOSTO11S 0̂
firandes rebala; de freaes basta el 15 de 5«pllwibw
n Unchj de Ma ir M i «  2.* r 3.* dnt.
Este Bílnearto no deja gueiteMarntagira servido; t o s W a d íjI iW ro t t tá .  3
BÍcaxompletá, Instituto de Mécanoterapiaj^Estufa de Desinfección, T e -  g  
léirrafos, Correos, Capilla, Gran Casino, Teatro-C ine (función todas las g  
noches); Delicioso Parque y  Mesa de Régimen todo e! ano, Cnafro ma*
B nificos Hoteles que hoy se hallan completamente reformados .y, al alcance i_1__________ _ mntt //-rtmnrotiíUísniln hahilarión. dfísflvuntodas las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo habit^ión, ^sayuim, 
■ con todo el servicio correspondiente): Gran Hotel dealmuerzo y comida 
L A S  TERM AS, 
« ‘25 4
desde 12 á 20 pías, por día; Hotel LE V A N TE , d ^ d e  
11 ptás.;’ Hotel MADRID, desde 6‘S» á 11 ptas.; Hotel LEO N, 
7|
Calle de San Vicente, 12.— Teléfono 145.
Gestión de toda clase de a untos qn los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhórtos, certificados de última voluntad y de pe­
nales, fes de vida, apoderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos^ compra y venta delin­
cas rústicas y urbana, Hipotecas, Anuncios: para 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, y se facilita 'personal de to­
das clases.
Módicos honorarios
/S($S88(ri(; naritines de JUarjelia
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y  con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascár, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandiá, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION M IXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles dé cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte Barnentos, número 26.
  t .; t l 
no de estos cuatro Hoteles, 
15 */o so­
bre el precio de la habitación en 15 ó müs tuasi y  tamoien ñauaran grándet 
salones de recreo con entrada gratuita, . , .  x . «  j  j
. Los cockes ómnibus del Balneario se haHan en la estación «  la llegada oa 
todos los trenes.
AVISO MUY INTERESANTE^Todo bañista, antes de ponerse en camino, 
debo solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario'da 
viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose ai 
dueño de los cuatro Hoteles: ..




piano y  medio juego devarios muebles, 
sala.
Trinidad Grund 25, p iso-l.° derecha. 
Horas de 3 a 5 de la tarde.
S e  v e n d e í
Una partida importante de sacos recios en 
buen estado. Razón, Carnicería 30.
muy
: E b ' I 0 S  m e r s E ó s F o s
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas ál mar, servicio esmerado, precios económicos
SffPf
E S P E C T A C U L O S
TEATRO  VITAL-AZA.^Compañia cómico dra­
mática, dirigida por el primer actor Juan Espan-
íaleón.
Función para hoy: „
Primera sección doble a las ocho y media; «Los Jí 
pavos reales. . '
Segunda sección doble a las diez: «El sombrero  ̂
de copa:» ‘ f*'"
Butaca, 1*10 pesetas, General 0*25.
TEATRIS; LAR A .—Gran compañía de varietés 
y'cinematógrafo. . r
Por la noche dos secciones, a las ocho y media y 
diez en punto. ; ;
Exito dé todos Jos artistas.
Precios: Butaca con entrada, 1 peseta. Entrada 
general, 0*20. ' ,
S A LpN  NOVEDADES.-Secciones desde las '  
ocho y media. 'Vr
Dos números de varféfós y  escogidos programas 
de películas.
Butaca, 0*60. General, 0*20,
CINE PASCUALINI.—(Siíüado én la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es- ; 
trenos. ^
EL VERDISERO JIRABE PAGIIANO
m mmimr é ® |»u p a tív ó  y r e f r a s c a n t e  d a  la  M i n u r é , d é l
Pytf. EBKESTfléPAfiLIÁHO r KlBflss y 6a]iiita %. 4
IN S C R IP T O  E N  L A  F A R M A C O P E A  O F IC IA L  D E L  R E IN O  D E  I T A L IA
Vratfftto «OB meCatUft «e  «re «n Im  grauBáM SxvvbIbIobm iBtcraBslraBloB €• KU*a M M  —
uEqanso, v v  ro z iv o  «  mm
Ó P TIM A  CU R A CIÓ N
VABZiBaUMI fiWaSTBSSnUUi
DE O TO Ñ O  Y PRIM AVEflA
BawBNM bS w  fesel» Bmráftr* logrM&u g«ee*Bwea
VsMtra espeeialidad está ea «so, se eenoee y se apseele ftltasaenlM» aa beSael i
PR£G8SAB3£liT£ auestrá aanrea' m  roblo,, «sa l viera
■ í «  seloá.aes, que ge venden baratas y  sea jan y  áaSosas á I
. #
LA M B  TIBTQBA FROBBESlTi
8sta  p r M l s g i a i a  a p a  
p a s a  c a s a »  a i  s s r é la  caiYO s
«»í§ íu »Joi'Ó 6 íoÓ agiabtic íü íáa '^arA .¿ loábálo,yIab8»b^ n o m «i- ' 
.ehaelííu tisíiieaseoialaropa,
^  tintara no éonüeúe nitrato Óe plato, y  dOn'éú"üsb e l oabello se-
conserva aiemprá fino, brü iaate^ áegrol ^
i  ( f i a « A ^  se usa sin necesidad de preparación algana, ni siquiera
R ^ i * ®  debe lavarse el cabello, ni antes ni Mspues de la aplioaoión, apli-
O
é a b e l l o , . . « . « o u c o p u o » uo .
^  . cándose con un pequeño cepiUo, como si fuese bandolina.
IJsañdó éste agua se cura la  caspa, se evito la caída del cabello, le  
^ . W  BUavxss, se aumento y s'e perfuma.
Isa,raíoes,del,cabello y  evitá'todas sus enferme-- 
w a  dades,J*or sao se usa también oomó higiénica.
®°?garva el eolór primitívo deLóabeno; ya set negró Ó oaiatoBoi«l 
solo? dependa do más ó menos aplácaeíonee.
a
** oaholio tom' Mdtnoso, que no e s ' posible distia*
«&4S W  sritsia ási oaturi^, 0i:§gi;«pIi^<dóaT:So ñacebllan. •'
L »
—.. ¡4»^» X, -a6modj¡k.g$í0, pn® solo ss
bsitorponlc que,slaj8quf3rf,l^ pepena
... ®8us so cúraú:y;éylfenIs8''p|»o8Í^
® d'SS-sabfilIoi y  excito su óreoimlentOj-y ^ m o  el oabello adquiere nue-
j q  Vigor, :iBs?j!8ffii5a »®g-Éi3 oa§i?a»jí
Ssto.figua d^ban usaplq led^a,tes personas que.'deseen eon sem r al'
^  osl^JIo herbosojr,lja.<^btea,s6^^,,/  ̂ ,  .
l.@  Fiel® d®
baadéilaa. ' ■ - ■ ■
Lss pergonss de íemperaméníó herpMoo deben pyeólsaménte üsar w-riwdi.
i««-srán  tenar la cabeza aana y  limpia con sólo úna áplioá(ú^6n df & I t
. PQ lo,hágageSo:q® »4 ioeelproipeotoqueacom p¿ñ¿aia|>® ^to-vmUt gmoigaies î egfemeriii y óreafn̂ aa de R̂ añá' y 'Pawhi  ̂- .
d«SQaa teñir e l ;
Desventa:! Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle'Torrijqs 81 al 92, Málaga.
■i
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para C O N \ ^ L E C IE N T E S  y P E R - ' 
S O ^ Á S  DEBILES es el mejor tó-?
imenlicíos
OFtTEGJ^
A  base digerida de vaca
- ____________ ______ MARCA DEPOSITADA repors-ior V asimitehl,,
digestiones, I  Muy fitil para personas sanas 6 enfermas que 
I O S  1 1 i r  |” ecesiten tomar alimentos fácilmente digestí-
tenor, más la reconstituyente del hierro. !
M E D A L L A  DE O R O  en el IX  Congreso in- í comprimido equivale á, 10.gramos
ternacionaí de H igiene y  en las Exposiciones! carne de vaca.
Universales de Bruselas y ’Buenós Aires. j Caja con 48 comprimidos, ^ 50pesetas , __ 
O R T E Q A  Laboratorio-fábrica: Puente de Valíécas. Farmacia: Calle del León, 13.— M ADRIDÍ
NUEVO ESTANTE A PEDAL
.__  COBI
FRieCIONES d,e BOLAS de ACERO
lUMÍUSJOnA UÁÍi VTII. qVB POniA M.aáAltitk
PASTILLAS] BONALD
Cloro boro-8ódicas^oon] cocáina
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de, 
la boca y de lafgarganta. tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteráciones,. 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BO NALD , premiadas eh varias exposiciones científicas, tienqn eUprivi- 
legio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y en,el extranjero.
A c a n t h e a  v i r i l i s
 ̂ Poliglicerofosfata BONALD. —  Medica­
mento antineurasténico y antidíabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco de! vino de Acanthea. 5 pesetas.
E l i x i r  a n t i b a c i l a r  B o n a l d
DE
(T H O C O L  C IN A M Ó -V A V A D IC O  
F O S F O G L IC É R IC O )
Estrecheces uretrales, ji^rostatitis, cistitis, catarros de la 
^  vejiga, etcétera
8n éiuraclán piramta, »esnra y radleal por medio de 
los afamados, dnieos y  lesitimos medicamentos 
CONFITES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
ici6n pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse- 
producidas por las sondas; por medio de los CONFITES
De venta en todas las perfumerías y en la 
ra), 17, Madrid.
i Combate las enfermedades del pecho.
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, , laringo-faríngeps, infecciones 
úpales, palúdicas, etc., qtc.
P rec io  del frasco, 5, pesetas 
del autor , NUÑEZ D E  ARCE (antes Gorge-
Curació
cuencias  COSTANZI que son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á ias 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una caja dé confites, 5 pesetas.
ND CABBH 










i M ázin a  tiferaato 
Máxima daráeláa.
M ínim a asfaerxa aa 
al trabajab
, 4pesetc
Su suración en sus diversas manifestacibnes.'con el ROOB COSTANZI, depurati^ 
insuperable de la sangre infecta. Cura Ihs adenitis glandulares, dolores de los huesos,
manchas y erupciones dé la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, séaó no hereditaria. Triasco de Roob, 4 pesetas.
ü Cpiíatilfa des Citados Valdos do Brasil
flBDmla Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera. 
Sli|«.UllO .se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZI.-^ 
Frasco, 7 pesetas. *
; puntos de venta: En las fprincipales farmapias.—Agentes generales én España: Pérez 
y C * Ai/ioirt Q M{nA-¿AA *
(LA EOUiTATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASILK
Socieiil ü ü  íe Seíígs solife la alñ.^a lás iprliale le la lirlca W
Dirección general p a ra  España: Barquillo, 4 y  6 —Madrid.
Seguro orchnário de vida, con prima vitalicia y beneficios acumuladcs.—Seguro ordinario de. vida 
con primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á los ÍO, 15 ó 20 años 
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y  dotál, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios 
acumulados.—Dotes de asilos..
Seguros de vida de todas ciases con sorteo semestral en metálico 
Con las pólizas soríeables, se puede é la vez que constituir un capilal y garantir el porvenir de la 
familia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en los 
sorteos que se verifican semestralmente el 15 de Abril y el 15 de Octubre.
. Alcalá 9.—Madrid.
Gbniultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen'oor escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
3, ?a;aj« Cs(Rdil!cr$¡, 3-].'.-Bar(«!ofla
A N T O Í Í 0  V I S l D O
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D' L . V. SEMPRU^.-^Alameda Príncipaí 46.
por la Comisárfa de Seguros con fechá 5dé Óctirtire ÍÍD6 jAutorizada la publicaci<5n de este anuncio;
âmamal iptirrCTiaariwf w
Tlpografis de E L  P O P U L A R
B  L  E  G  T  R  I  G  I  S  T  A
Grandes almacenes de material eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible W otan» Siemens 
con la que se obtiene una economía Verdad de 75 OiO en el consumo. Motores de la acreditada 
marea «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y  con bomba acopiada para la elevación 
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos. '
1, M O L . I N A  X . A R Í O S ,  i
E ü  ' M a l a g - a ;  . A n g ^ e l ,  1
í
AGU A ■
M l N í - R A L
. . NATURAL
lA superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura-
S i ? ®  eníerniedades del aparato digestivo (Tel hígado y  de la piel, con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid. *
La p ig iéttica
y}
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada''en"varia8'Exposiciones científicas con medallas de oro 
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á p«  pri-
mitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que
dable brillantina. De venta en perfumería? y pe- 
:positojjentrai:_^eciaaos, e, principal, M ‘ ‘ '
Ojo con LA 
d e ^ R O Y O .
Rueda usarse con la mano como si fuese la mas recomenc
iquerías.—Depósito C hJ^ed d 6 _____
S  IMITACIONES. Exijid la marca de fábrica y en el precinto que cierra la caja la firma
